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Ligeros comentarios. 
H a y q u e e x i g i r r e s p o n s a b i l l 
]ades . 
E l engiramajc comiplicado y h f m i m -
broso de la vieja miáiquima. inuinicipal 
Be ha paraido.de prca M I . I . falta-
do u n a rueda o un i;uniilla qup r.-i ;!-
Jbam fuera de .su sitio.d-'sde h a a í tioni-
po, y ahora, a l patr'eoér, i iay qifc traer 
d.e fuera uno o va r ioá me^nHpf i que 
lo arregien. 
Es lás t inna que todo el vo j inJ r r io 
se haya epterado fe qn • fAsa por 
los grriitos que'ha,dado P4 alca!Ílb. Por-
que ahora va a pregiuTiít.a.r. co« sobra-
da r a z ó n , si eso no podía fhabegis^ 
airregllado denrtro de la c a o a , | s í n dar 
u n cuarto al pr-egenero, parJc jus t i f i -
can cualquiera n'-.i'.a postui'a.r^ 
La p a r a l i z a c i ó n , por lo que el alcal-
de cuenta, h a tenido lugar en la ofi-
cina de Lpibervención, d'máé hay un 
jefe, u n teaiedoir do l i luos y dos, cinco 
o seis empleadas Biáfi, que h a s í a aiho 
ra , y a l cabo de los a ñ o s , tn-a.ían aqué l 
negiociiado en paílanüllas. ¿Qué ha pá-
sáiao a l presente para que las ruede 
cillias de l a a d ! m m i g r a c i ó n se l inyan 
trabado, pireílsaun tlite en el punto en 
que es m á s n é c e s a r i o ' s u f runciona-
miento? «¡Chi lo sa!», que 
sico i ta l iano. Lo cierto es 
l i jo el c l á 
[ue se haTi 
trabado y que aboia sal i ims ciai que 
a l decir del alcalde, 'va a ;er necesa 
rio personal de la calle be arregle 
el l ío . 
| Vofo a birlos I ; I' 
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M.iiiiijcipio no bay contables y ten, ' ; 
ddj - Baipaces de deshacer el entuerto 
y ar reglar el asunto, que es de abaoi 
' m y ne^agenda, en menos de u r 
TuVaiaie aillií ese Po-esupuesto? ¿Pero 
es que el negociado de I n t e r v e n c i ó n es 
taba en u anos torpes, que no puo 
dan, pon un p e q u e ñ o trabajo extra 
ordimairio,. poner de nuevo en marchi". 
el m.X'aiiVM.Ü niimicipal? 
L a poblaiái'sn e s t á justamenite alar , 
unaila. pOT tas palabras del alcalde. 5 
ya que se la ha puesta en eóiíbeoedeii 
tes de la falta, hay que dar la p íou t ( 
la segui-irlad de que é s t a se l ia tmne 
diado. ¿Cómo? ¡Ab!, eso es de la ab 
soluta incunibencia del alcalde y del 
secretario, que es el jefe nato del per 
sonal. 
Pronto, cdn la rapidez que el cas.? 
requiere, bay que ecbair a andar nuc 
vaaneaite el eáirwj. Pero ex í j anse la? 
reoipO'nsabi'Lidiades debiidas a quien c 
a quieneis tengan l a culpa del aban 
dono, para (pie se vea que 'e l Ayun 
taimientn sájbtí rumpil ir coai su deber 
Si no; creereanos que l a incuria al 
can/.a. a todos, y ya no -tomaremo.' 
como un gesto r o m á n t i c o eso de irse 
en el jiKxrxtiaíntb giave, sino que b a b r á 
que pedia' que se marebe quien hayo 
toilerado que la desidia cuhn in j d* 
t a l majieia doinde todo debe ser or 
el den v serenidad. que en 
L Q poiitici^y los problemas naci males 
V-vv 
E l g e n e m l G ó m e z J o r d a n a , 
rec tor de Cplon ias , dice que estu-
d i a interesantes proyectos . 
M A I M J T Y Í 8 ' ^ V clespacHo. a c o m p a ñ a d o del duque de Tetuaa. MAusxLD, ál.—hn su despacho; de El presidente se d i r ig ió a su de:---
üobe rnac io r i recibiu el general iVlííní-; pacho oficial, donde conferenció can 
nez Anido al Kobernadort c u d de ya - el general G ó m e z Jordana. 
que pa,sa a l a on.tegoi'ía de jefe de 
Adnutr>tra.c.¡ón de secunda clase. 
jütoífendo, por haber cumplido la 
ediad regibiuniaiiíteiria,, a l d*rector de 
relég?-afas dua EiBPiqiué Lápe¿ de QT& 
Mier, CCÍU ios bonores de jefe.de A d m i 
ni sí r ac ión . 
Noimbranda pa.ra. sustituirle., .como 
jefes de Sección, a don Francisco Es-
enagai y a don Antomio D o m í n g u e z . 
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Notas palatinas. 
E l R e y recibe a l de legado de E s -
p a ñ a en l a conferenc ia pr* 
n a r de l d e s a r m e . 
Viajes. 
Procedente de Barcelona -llegó ayer 
1 Santander cj cuba abogado clon 
Leoncio Soler y March. 
—Ha Iletrado a esta cápi la l , - proce-
dent'e de Bilbao, don Manuel E. Fer-
aández Agero. 
: —De M a d i i d llegó a Santander don 
Saturnino Alvarcz. . , 
—Se encuentra 11 en nuestra ciudad los 
señores don ÍLimón l.avín y don Juan 
Cornejo Callejo. 
I n f o r m a r ¡ó n do 
r n é n e n . 
l ladol id , presidiendo una comisión de 
fuerzas vivas de dicha capital, que iba 
a hablar al ministro de ciertos asun-
tos de i n t e r é s para la misma. . T 
D e s p u é s el general M Í r t í n e z Anida 
despachó con los' directores generales 
de Sanidad y de Admin i s t r ac ión loeal. 
Lo que dice Vázquez de Mella. 
E l per iódico «¡Heraldo de Madr id» , 
continuando la encucsU que ha abier-
to para conocer la opinión de los hom-' 
bres púb l icos del antiguo rég imen, re 
coge esta noche las declaraciones del 
señor V á z q u e z de Me'la. 
Di jo este señor que es un especta-
dor aislado de lo que es tá ocurriendo. 
Por lo que se refiere a su cri terio 
personal, sigue siendo regionalista y 
enemigo del parlamenUirismo. Por el 
contrario^ es part idario del rég imen 
representativo. 
A ñ a d i ó que en la actualidad se de-
dica a escribir un libro sobre filoso-
fía y teo logía , y t e r m i n ó diciendo que 
el t iempo que lo dejan libres las visi-
tas lo dedica exclusivamente a leer. 
La Dirección de Colonias. 
A l salir el general Cómez Jordana 
•de la Presidencia dijo a los periodis-
tas que h a b í a conferenciado con el je-
fe del Gobierno, dándole cuenta de un 
telegrama de P a r í s cu el que se dice 
que h a b í a terminado en la C á m a r a de 
diputados el debate sobre la cues t ión 
de Marruecos de forn^v completamen-
te satisfactoria para él Gobierno. i 
E l general Jordana felicitó al presi-. | 
dente del Consejo framiés. por la tor-
tura con que hab í a jabMo encauzar 
Decretos firmados por el Rey. 
El Bey ha firmado hoy los dcclvl - : : 
sM.'ir.'ní.'S: 
De Goboí-nucif t i .—Nn-phrando s^cre-
t irr io del (bibiemo c i v i l de Badajoz a 
d m José San M a r t í n . 
Ideai si ' iMviaik) de! Gobierno c iv i l 
de Barcelona a don José A z c ú r r a u n 
' Las e s t a d í s t i c a s oficíales. 
HABANA.—¡La S e c r e t a r í a de Coma-1 
aidaciones y Tnaiiisportes ha adqui r i - l 
lo aeroplanos en los Estados Unidos 
•xm destino al t ranspoí r te de corres-
Dondeaicia a iodos los; puntos del te-
Ti to r io . de una a otro extreinidad de 
a isla, o sea 1.200 k i lómet ros . 
Según las e s t a d í s t i c a s oficiales,,han 
xntrado par este puorla, durante el 
iño, 54.670 e ink i an l e s . 
De ellas. 39.58$ san españo les , 1.307 
tal i anos, 2.55 i polacos, 181 franceses, 
• el resto, copiprende pi-incipalanente 
Ona severa i n fo rmac ión . 
P-i I M ' S AIRES.—Ivl 'presidente de 
Pepúl)Jíca, s e ñ a r Alvear, confir-
las di-.daraeiones del min is t ro 
de Agr icu l tu ra , ha declaawlo que las 
< SÍ a di- t icas del (iobierno son exactas 
y (jue se abriirá una severa informLi-
ción para averiguu.r el origen de las 
'al is infnrniaciimes que fueron trans-
tn i t ídas a Cbica.go. 
Una subasta. 
RIO r \N i -dBÜ. -^Deb idan i e i i t e auto 
rizado poT las Cámar ias , el Poder eje-
emivo ammoia la venta en p ú b l i c a 
sniiasia de los bienes inmuebles per-
tenecienlns a. La Unión de los núc l eos 
cplon'lafes fcdetralcs eimincipados, qu-. 
na se consideraii <le i n t e r é s para ei 
Estado. 
El ministro de El Salvador. 
M A D R I D , 31.—A las doce de la raa-
aana se ce lebró en Palacio la ceremo-
nia de p re sen t ac ión de las cartas ere 
denciales del nuevo ministro de la Hc-
^ública de El Salvador. 
Este fué pi-esentado por el introduc-
tor de embajadores, conde de Beillo. 
iLa ceremonia se verificó en la ante-
c á m a r a de Palacio. 
E] Bey ves t í a uniforme de almirante 
v se hallaba a c o m p a ñ a d o del general 
Víartínez Anido, en renresen l í ic ión del 
' b i b i c i n o : ol m a r q u é s de Viana, el 
duque de Miranda, los generales Za-
balza y Navarro y otros altos palat i-
nos. 
El ministro de E! Salvador pronun-
cio MU discurso enalteciendo su nmov 
f> 'a l ' a t r ia que representa y su adhe-
sión a los Beyes de E s p a ñ a . 
Después de la ceremonia, el nuévo 
ministro cumpl imen tó a las Reinas. 
Entrevista i n ^ r e s a n t í " . 
Su Majestad el Rey recibió en aiv 
'MÍ i i ñ (](\n V.du-iyr\-_ Cohi,'in; que ha 
representado al Gobierno español en 
las r fu rúdaes efectuadas en Cíinebrs 
paja ir-'.iar de los preliminares de la 
Cpnfére j i ' i a d.el desa'me. 
El señor C'ohián d ió cuenta...al B^y 
del • i ' i eniorándum^ que p r e s e n t ó Efc. 
ñaña en dieíias reñniónés y le informo 
del '"-'lerdo adopto do de nanibrar una 
Gpraisjojl internacional encargada de 
invi ta r n la Conferencia del desarme 
a Ab-aiania. Rusia y bis Esiados U n i -
•'o". a C'oniUión luí conienzado sus 
^fst i íhieá y tiene buenas impresiones, 
por lo (pie se refiere a los Estados U n i -
dos y Alemania. Respecto de Rusia, 
se teme que no a c e p t a r á . 
EJ señor Cob ián v i s i t a r á al minis-
t ra de Estado para darle cuenta de la 
labor rea'iznda en Cxinebva. 
«Tedéum» en Palacio. 
A bi" seis y media de la tarde se 
ha celebrado en Palacio el «Tedéum» 
de fin de año . 
Asistieron a la fiesta religiosa el 
Rcv, las Reinas d o ñ a Vic tor ia v doña 
Crist ina, el p r ínc ipe de Asturias, los 
infamos don Jaime, doña Beatriz, .do-
ña Cristina, doña Isabel v don Fer-i 
nando. la i is Alfonso y Euis Eugenio : 
el infante don Alfonso de Orleans, 
'•an su esposa la infanta Beatriz, y loe 
infantes Alvaro, Alfonso y Ataúlfo . 
1. c o 
a do BOr 
s 
la su-
osa. dijo el ge-
ni1 en p t e p á r a -
ctos relación n~ 
frente al caso plant 
]mesta misión diplomijtica del c a p i t á n 
Gordon Oanningf 
Hablando de otra 
neral Jordana que I 
ción numerosos pi 
dos con la Direoctonl de Coionias, de 
que ha sido é n c a r g a i ) . . 
Estos proyectos se lán sometidos en 
breve a examen del | |obievno, y entre 
ellos figura una míe - tiende a hacer 
Hue searf-iiíás fáciles las comiiñieadio-
nes entre la Pen íusu ia y el Golfo de 
' Guinea: Para ella RC pronone err a? 
ana es tación ra iioleiej-ráfica y reali-
zar el tendido de un cáble mar í t imo, 
H a b l ó i ina ln ic íde el general .Gómez 
•lo ida na de la la 
lo que se refiero 
todos los terVitori 
sumisas de M á m i 
Llegada de 
A las siete de la tarde regre» 
M á d r i d el general Primo de Ri / , / 





que prepara en 
fi ' eolonización de i 




H i . i 
Pues nada, que llegó la hora 
IS»'?do... Y tota l , que no pude pa de las uvas, y me d i je : T ú . Maguncianjo. déjat.e de detalles y t ó m a l a s en sar de la primera «uva». 
T a m b i é n asistieron numerosog xpran-
des de E s p a ñ a . 
Ofició .el Nuncio de Su Santidad. 
Audiencias. • 
El Rey ha recibido en audiencia a l 
gobernador de Sevilla y al presidente 
iie la D ipu tac ión provincial de Madri<lr 
m o s t r á n d o l e el ú l t imo el pjano del nue> 
vo Hospicio que va a construirse jr 
cuya primera piedra co locará el Rey 
en el mes de marzo p róx imo . 
T a m b i é n vis i tó al Monarca el s eño r 
Sánchez de Toca, como presidente de 
la Academia de Ciencias Morales y 
Pol í t i cas , pa'-a poner a su firma el ao-
fa de la sesión pelebvnda el 18 de ma-
yo v qne pres id ió el Rey. 
Estuvieron asimismo en Palaqio los 
' • ' V ibistre hombre piiblien• don 
Antonio Maura, que fueron a dar las 
gracias al Soberano por el p é s a m e qu» 
Vpfi di'-bd,', (.en motivo de la muerte de 
«tu señor padre y ñor la_« _ atenciones 
cao tuvo para con la familia. 
O'— las visitas ouf. r ec ib ió el 
" " v fué la de la vimla del general de 
Alabarderos señor Tñjgo, fallecido re-
; - ' ' - -n icnto . ^ue d ió al Monarca ' a i 
gracias por ^ n é s a m e que se h a b í a 
H^nm^n romitivla.. 
Fn i'dtimo t é r m i n o n a s ó a la regia , 
^ t a n r i " el marones de Amurr io . 
l o s R^ves y los infantes, apompa-
ría dos del sroneral Pr imo de Rivera, 
asistieron ostn no-be a la función de 
ó) .era del teatro Apolo. 
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L'i Diputnnón dfí la Grandeza. 
Este año no se ha 
otorando el premie a 
la literatura. 
M A J ^ f R n i . — A l teTnivníüT es^a tnr-
!:• en Pabie;a la r e u n i ó n de l a D i -
• ••• 'u de b i Crondeza de E s p a ñ a , 
d 1 M Ó I I d1 Bí<i T o b í a s d i j i r a los pe-
• diist^is une yo haiMíin examinado 
livf-r<. .•¡•••«tio.nes, aco t rdándose ad-
udt i r l a r f i i imc ia d:; sus car í ros de 
- i r-ale--. on • hablan presentado, el 
• m r s de C ada v el duqnie de Ve 
los ewa' s Q'ía.n sustituidos en 
íós pniestOfl par las condes do Vill.a-
i i /a la y de Canrpoala.nire. 
Ter o!: - d i c i e n d o efue el premio de 
Mez yipl p é s e t a s destinado , u n a 
ibra l i t e ra r ia , no h a b í a , sido o t ó r g a -
lo este a ñ o . 
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E l Trono de Hungría 
El Parlamento votará 
nuevas leyes consti-
tucionales, 
BECC: HADO.—Según nfíit.m. en rd 
•ii'idii'o ((N'icuioi) el ex m i n i s t r o de 
;-'upr.ra. 1 lar. Reía I ¡nder , el ar-
hiduque Alberto no perteneco a la 
•adlin de las Hi bsTíivsfoa, c ya vuel-
1 al pa í s í-roli ib- in^a ley. pues s-i 
•a .a-ntirabado que. desciende por IJ 
I •v' o-ia de In ' ' • n a s t í a nacibn'al 
i.agia.r -i1 las Arp--»--' y so- con al d»?-
a, par tanto, heredero del Trono d-a 
' h m g r f á . 
101 Bou rá.tQ p.i.r've h á b a r 1' "rado gus-
' 1 a un acueido con el-archiduque 
Vibcria. paiéi&to que nara él es esta 
1 s iluciión m á s p rác t i c a . E l r é g i m e n 
1 • regencia no puedí» durar elerna-
d?. Cna victerir- de los legi t l in is-
3 • 1? exr amiirín. n ia veng-anza én la 
•x ea 1 " ' a i i iz Z i t a y de ciertos c í rcu-
•43 a r i s t o c r á l l e o s . 
¡iLa Vuelta de la B e p ú b ' i c a signiflea.-
ría pava él a el des/ti erro o l a caire-1!, 
{ r N r n i i ' r M i i n , nn acuerdo con los 
nfj'ciilos fascista® qu^ apoyan a l ar-
chiduque a segur'' a! Be gente una re-
i ' r . l ' hónrosn ; En la actual idad, los 
I i ¡y. - itive • <!•» los pantidiariois del av 
-•¡odoqr • Mb '.rio m c r é c e n llajuair ia 
•- indéiii : • todas las naciones ex-
tranjeras. 
4Í if # 
Pd ÜMM'ST. Id |cft l oflciul del 
1 ^ 1 na b ú c j i a . «Villag», anuncia 
que e! pirimer ministro, el conde Bet l i -
h ñ, está dis | i i i so) a abligair a l Par-
q ato a votar nuevas leyes cons-
titucionales, aplicables hasta el p ró -
x imo mes de abr i l , d e s p u é s de cuya 
fecba la nueva Casa de los Comunes 
y la Casa de Nobles jun tas p o t i r í a n 
elegir el Rey .de l l n n g r í n . 
T i 
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Accidente del trabajo. 
U n o b r e r o m u e r t o u o t r o l e v e -
'Ayer mañiama, a las nueve y media 
o c u r r i ó u n seaiisibie aocidenle en los 
olniaoQTies qu/e en M a l i a ñ o posee l a 
C o n i p a ñ i a de Maderas., 
•Cuatro abffieros, l lamados P l á c i d o 
Pá iez , Saturnino ATrúe Riva, Pedco 
Franco y Oaanilo ( i a rc ía , de sesenta 
y cinco a ñ o s die edad, naitural de San-
taaider y con domicil io en Rüamia-yor, 
24-, ni á n s a r da. 
iDijCh'as trabaj.adoi'es estibaban al-
gunos tablones en urna de las naves 
del a l m a c é n , y cuando acababan dt 
bacer un alto en sus faenas, so vino 
ahajo la estrobada, que no pesan';! 
menos de tonelada y media. 
Pedro Fípamico y PAácidio P é r e z , que 
se dieron cueinta deJ peligro que les 
ameriiazaba, dieron l a voz de a la rma 
y se retirairon apresuiradam/eínte de 
aquel lugar , no pudiendo hacer lo 
injiisino Saitmmin.o A r r ú e y 'Camilo 
Gaircía, (jue cayeTOn envueltos entre 
aquel enorme montóai de tablones. 
Les, deifuás <5ibaieiros que t rabajaban 
on el alunacén y los altos eanpileados. 
al o i r los gr itos de P l á c i d o y de Fi'an-
oo, acudlieiron presuirosos al lugiar del 
suceso, saciando de enire las maderas 
a sus dos c o m p a ñ e r o s , , a quienes se 
t r a s l a d ó en u n coche a l a Casa de So-
comro. 
'Quaindo. se colocó a Camilo G a r c í a 
bii¿ H mesa de operaciones se ha-
l laba ya. en. estado ag ó n i co , ía l lecien-
lo ¡nonientos d e s p u é s a consecuencia 
lie las heridas recibidas. 
U n seño r sacordote que en aquel 
inounento piasaba pcitr l a calle de Ja 
l/iiscñianza, abisolvió «sub cond i t i oné» 
¡¡I d.-v-nUi-rad.) Gamito Gatceía, q\ie 
l i iaunción . que le fué adin in is t rada 
;)()!• uno de los señofi'es coadjutoa'es de 
n iiricsia de .San Francisco. 
En el asunto in te rv ino el Jtízgiaslci 
le girardi-a, quien ordenó, que el ca-
d á v e r se llevai-a, como a s í se hizo, en 
ana caanilla de l a Cruz Roja, a l de-
pósito do c a d á v c i e s , donde hoy, a las 
ónice, se le piriactióará l a autopsia. 
iSaturnino A r r ú e Riva , el otro Ca-
ía airada de Caunilo G a r c í a , que con 
él c a y ó envuelto entre los tablones. 
-.(Mo sufr ió , por fui",una. una lierida 
contusa, en la. m u ñ e c a derocha y una 
.onti isión erosiva y extensa en l a mu-
ó ce a izquierda. 
One Dios se digne acoger en su san-
to seno a l desgraciado obrero Cami 
O Gairaía, cuya t r á g i c a muerte tan 
setíítida ha sido en Santiander. 
i m i i M m i m i i r i IUII n n n w — • • n i M i m i i nmrr— 
C o m p a ñ í a B u g e n i a Z ú f f o l i 
HOY: TapilB, a ¡ss tres y media. I N F A N T I L 
Tarde, a las seis y media. 
Por Eugenia Zúffoli 
HocUe, a isa diez y media. 
tos do la reforma que los c a t e d r á t i c o s 
de aquella especialidad no consideran 
capitales, ya que lo que estiman que 
hay que fomentar, sobre todo otro de-
talle—fácil de corregir—es la tenden-
cia de la juventud e s p a ñ o l a hacia las 
disciplinas económicas y los estudios 
financieros, bases del desarrollo efees 
l ivo de los intereses materiales en to-
do pa í s que pretenda seguir el r i tmo 
universal de la vida moderna. 
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Después del sorteo de Navidad. 
Matilde no es todo lo agracia-
da que debiera, 
• M A D R f D , 31 .—En, el ú l t i m o "sorteo 
de l a lo te r ía , el empleado de Correos 
don Rafael Guira t , a quien b a h í a da-
do u n a par iu- i j i a r ión de cinco pese-
tas el afortunado cartero Castillo, en-
t regó esta a su vecina Mati lde G a r c í a 
a cambio de otra p a r t i c i p a c i ó n en dis-
t in to n ú m e r o . 
Pero ocurre que al presentarse d i -
cihá s e ñ o r a a hacer -efectiva l a pa r t i -
c i p a c i ó n le han dicho que como osla 
extendida a nombre de Guirat , óste 
es el que tiene qhe cobrar el dinero. 
En vista de ello Mat i lde se entre-
visíó con dicho funcionario, el cual 
le dijo que l a pa r t i c i pac ión se la d ió 
solamente en calidad de depósi to . 
Mati lde ha recurrido al ahogado se-, 
ñ o r Terecspb y éste h a prc-sentailo la 
E l juez ha. interpuesto al s eño r 
G u i r a t y éste d e c l a r ó que e n t r e g ó 
la part icipación^ a Mat i lde d ic iéndola 
que llevaba en ella dos pesetas sola-
mente y que Mati lde se niega a de-
volverle aquella. 
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^aTn t r l s ' a r s : L a r e i n a d e l a s p r a d e r a s | 
m i 
Natalicio, 
Felizmente dió ayer a*luz un niuc 
d o ñ a Margar i t a Soberón , esposa do 
don J o s é F e r n á n d e z , a cuyo joven ma-
t r imonio damos nuestra enhorabuena, 
que hacemos extensiva al abuelo de i 
nuevo infante, el industr ia l de esta 
plaza, don Rosendo Soberón . 
De sociedad 
E n c u é n t r a n s e pasando las a c t ú a l e 
Pascuas n a v i d e ñ a s , con los señore-
G a r c í a del Campo-Fa l ió , su rnadr-
d o ñ a Clara Corbacho y hennanos lo-
j ó venes oficiales del E jé rc i to don Re 
caredo y don Césa r F a l i ó Cobacho. 
—Ha regresado de su prolongado 
viaje a Alemania el joven médico do: 
J o s é Antonio F e r n á n d e z de la Vega 
Teatro Benaventr 
jMañana , miércoles , en las seccio 
nes.de las siete y de las diez de h 
noche, corresponde proyectarse la s< 
ganda jornada- de la notable prodiu 
ción c inematográf ica , filmada por PCJ 
l a Blanca, «Él b o t í n de los piratas'-. 
— E l p róx imo viernes, festividad d' 
A ñ o nuevo, finalizará «La tumba Ln 
dia» con la exhibic ión de la quinta : 
ú l t i m a jornada, que lleva por títui-
«La flor de la venganza» , cuyo deseo 
lace esperan con vivo i n t e r é s cuanto 
han seguido el curso de tan origina 
o b n í . 
—El domingo, 3 de enero p róx imo 
estreno de la pel ícula h i s tó r i ca , d iv . 
dida en dos jornadas, «iLa a g o n í a a. 
las águi las». 
—Para el d í a de los Santos Reyc? 
se anuncia la pel ícula , de producción 
e spaño l a , «Diego Cor r ien tes» , i 
De fútbol 
Efectuado el sorteo para el concm 
so de equipos no federados, organiza 
do por el Uanes F . C , ha dado el si-
guiente resultado : 
Pr imer part ido, Colombres F . C. y 
el Sab lón ; segundo ídem, Oriente F. C 
v los Once Leones ; tercero ídem, Co 
íombres F. C. y el Oriente F . C. ; 
cuarto ídem, los Once Leones y Go 
Iombres F. C. ; quinto ídem, Orien 
te F . C. y Sab lón F. C , y sexto ídem, 
S a b l ó n F. C. y los Once Leones. 
;,A cuándo se espera? 
A ú n - n o se ha hecho cargo el Ayun-
tamiento del nuevo edificio escolar, ha 
t iempo terminado. 
L o que pasa en Llanos no o c u m 
en parte alguna, pues la enseñanza 
púb l i ca se halla completamente aban 
donada, volvemos a repetir otra vez. 
Hace m á s de dos meses, tomando 
como pretexto la epidemia de saram 
pión, se o rdenó clausurar las clase? 
en las escuelas nacionales de n iños y 
n iña s de esta vi l la . 
Ahora bien ; }, por qué no se aplicó 
la misma medida al colegio de _ «La 
A r q u e r a » y a l de «La Encarnación '», 
a s í como a otros centros docentes do 
la localidad, donde t a m b i é n se da ins-
Trucción pr imar ia ? ?tPor qué regla de 
tres se han de suspender las clases er 
las escuelas nacionales y no en los co 
legios particulares y de fundac ión 
Verdad es oue ha existido y que exis 
te, aunque en descenso, la epídeiídi 
de s a r a m p i ó n , pero esa enfermeda' 
; no se puede adquirir entre los esco 
lares por contagio lo mismo en uno-
(•'•ntros educativos que en los o t ro s ' 
^ d e m á s , j no ataca lo mismo a los ni-
los pobres que a los ricos? ¿ P o r qué . 
entonces, esa desigualdad l 
Si los locales de las dos escuela 
públ icas no r e ú n e n condiciones higié 
nicas, c i é r rense ; mas urge que el A y u r 
tamiento sé posesione del moderno ; 
amplio edificio escolar, le dote de 
menaje y material necesario y se gra-
lúe en él la e n s e ñ a n z a , que a voz en 
grito lo vienen pidiendo incesantemen 
e los padres de famil ia que no cuen 
-an con recursos para enviar a su? 
'rijos a colegios particulares de pago 
Por otra parte, lo exige el exees? 
.o n ú m e r o de m a t r í c u l a en. ambas es 
tuelas nacionales, y cesar ía , por ta 
-̂.o, el bochornoso' caso de recibir l n ' 
"rucción en l a de. n iños unos por h 
m a ñ a n a y o í ros por la tarde. 
Enlace nupcial 
F'1 la cercana parroquia de Pa r r e 
íon t r ae r í í n matr imonio nasado maña 
na, jueves, la s e ñ o r i t a Fernanda No 
riega Salgar ra y el joven don Manuc" 
Grutiérrez Póo . 
Recibn por anticipado la enamora 
la pareja nver-tra enhorabuena. 
Acto religioso-sociai 
En la misma ifflesia c e l e b r a r á su pri 
mera misa, el d ía 1 de enero p róx imo 
-l j ov fn iV/ e'-bftero p a r r a g u é s don Ma 
uiel Junco Vega. 
Serán sus nadrinos el muy i lustr 
señor d^ri Tiufino T r u é b a n o , cañón? 
ro de Ovi fdo , y el matr imonio doT 
lesii^ Gonzá lez Mendoza y d o ñ a A b u r 
dancia de '•1 Fuente P>ustillo. 
Nuestra fel ici tación al nuevo sacer 
io te . 
ONOFRE 
Llanes, 20 diciembre 925. 
L a enseñanza mercantil. 
Próxima reunión de 
catedráticos. 
E l d ía 3 del presente mes se reuni-
rán en M a d r i d los c a t e d r á t i c o s de las 
Escuelas de Comercio de toda Espa-
" ta, mediante los nombramientos de 
'.elegados que ya se e s t án acordando 
m los r e spec t ivós Claustros. Los de-
ignados hasta la fecha son, por lo 
eneral, los propios directores de los 
stablecimientos. A la Asamblea con-
ur r i r án t a m b i é n representantes de 
as distintas Corporaciones de t i tu la -
es mercantiles. 
E l acuerdo de la convocatoria fué 
ornado por los c a t e d r á t i c o s de pro-
•incias que se encuentran en M a d r i d , 
[uienes se reunieron para estudiar el 
exto de una propos ic ión presentada 
••] Claustro de la Escuela Central por 
ñ c a t e d r á t i c o de la misma y presiden-
e de la Asociación Nacional do In-
_endent-es Mercantiles, don Anton 'o 
Bartolomé y Mas, y en- cuyo docuuion-
o se._ define un interesante punte de 
preciación de polít-ioa pedagc')gicá. 
Se t rata , al parecer, de examinar 
a s i tuac ión creada para la cnseñian-
a oficia] de la cari"1- ' i m n r o p i a m e ñ t e 
lenominada mercantii (cuando deberja 
Jamarse «de Ciencias económicas V 
ma,ncieras») por la act i tud que frente 
i l nuevo Estatuto de la misma han; 
uioptado ciertos elementos univers i ta 1 
nos, tomando por motivo algunos pun 
Con sincero sentimiento hemos vis-
to terminar la corta serie de conferen-
cias en las que tan provechosas ense-
ñ a n z a s recibimos del señor T r u é b a n o , 
para ampliar la labor encomendada e. 
esta Asociac ión , exponiendo el orador 
con persuasiva palabra y con todo el 
entusiasmo que le inspira una obra 
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F e r n a n d o É s t r a ñ i 
SISTEMA NERVIOSO 
EIECTJRODIAGNÓSTICO 
E L E C TR O T E R A P I A 
Castelar, núm. i.—Teléfono 242 
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PARTOS Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diaíermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco. 21: — Teléfono', 10-31 
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M E D I C O 
Especialista en enfermedades de'la piel y secretas 
Radium y Rayos X para radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 20.-Teléfono núm. 9-23. 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
Los talleres de vulcanizados «ARA-
CIL» ofrecen las mayores g a r a n t í a s 
m el 
F IECAUCHUTADO DE C U B I E R T A S 
Una cubierta puede renovarse por 
nuy poco dinero. -
Burgos. 17. Santander. 
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D E L A G O T A D E L E C H E ] 
Especialista en medicina y cirugía 
de niños. 
Consulta de n a i y de 3 a 5, 
M A R C E L I N O S. D E S A U T U O L A . 2 
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• m¿ TMMLA.-CimGIAiGEmÍ¡u]í¿ 
fof «dofisía en partos, mfermedaésa 
de la muier y vías urinarias. 
Ütimulsa da la a t y de $ * B' 
Ámáa de Esca'gr.ts, w.—Talé fono S-y^. 
Consulta de 11 a l y de 4 a «. 
M E N D E Z N C Ñ ^ Z , 7, 2.0 
D R . J . M A T O R R A S 
J PARTOS Y GINECOLOGIA © 
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA DF ñ A 1 Y DE 4 A 5 
San Francmcu, 3̂. - T e l ^ n o 3-48 
de tan eficaces resultados como es -la 
que realiza Acción Cató l ica , los proce-
dimientos empleados por la de Ovie-
do, la cual constituye un modei ) c g -
no de imitarse. 
Expuso el ilustre conferenciante con 
tal claridad lo que' es esta- Acción 
Cató l ica , la facilidad con que puede 
prestarse un eficaz concurso, aprove-
chando cada cual sus condiciones ; pu-
so tan de manifiesto .cómo es ut i l iza-
ble la aristocracia, . el dinero, la cul-
tura, la s impa t í a , el trabajo manual, 
la más insignificante habi l idad, que 
l levó al án imo de sus oyentes la con-
vieción de que no cabe excusa posible 
v aun la que se considere m á s inepta 
hubo que quedar persuadida de que en 
é s t a hermosa obra todas las señoras 
pueden llenar una misión. 
Ata jó , a ce r t ad í s imo , cuantos pretex-
tos nuedan oponerse, demostrando su 
fut i l idad, y r eco rdó el l lamamiento de 
los Pont í f ices oue, repetidamente, so-
l ici tan de la mujer que sea un auxi l iar 
del apostolado sacerdotal, haciendo 
resaltar, al mismo tiempo, cómo la na-
turaleza misma de la mujer la pre-
dispone para ese apostolado. 
La a tenc ión con que fué escuchado 
el orador es la mejor g a r a n t í a del fru-
to que se puede esperar del audito-
r io , que, deseoso de asimilarse las en-
señanzas recibidas y arrastrado por 
el ejemnlo de esta Asociación en i a 
ciudad hermana, con su organ izac ión 
perfecta, su intenso trabajo y los pre-
ciosos frutos que recoge, se dispone 
a atender la invi tac ión calurosa con 
que ha terminado su ú l t imo discurso 
el señor T r u é b a n o , y siguiendo las 
sencillas instrucciones del orador, ca-
da s e ñ o r a a n o r t a r á su granito de are-
na a una obra tan grande y tan ne-
cesaria. 
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De fq Junta de Abastos. 
Una circular intere-
sante. 
E l «Bolet ín Oficial» publica en su 
últ imo número la siguiente: 
Primero.—Los comerciantes e indus-
triales de e^ta capital y su t é i m i n o 
| municipal que expendan ar t ícu los de 
primera necesidad r e m i t i r á n a la Se-
c r e t a r í a de la Junta, antes del d í a fí 
de enero p róx imo , duplicado ejemplar 
de sus tarifas de precios. 
Segundo.—Se e n t e n d e r á por ar t ícu-
los de primera necesidad coniprendi 
dos_ en dichas tarifas los cereales, sin 
harinas y subproductos, alubias, acei 
tes, arroces, azúcares , bacalaos, car-
nes frescas y saladas, garbanzos, pata-
tas y vinos, as í como los carbones y 
leñas destinados a usos domést icos . 
En todos los ar t ículos se fijarán los 
distintos precios que correspondan t 
sus diversas clases y t a m a ñ o s . 
Tercero.—Aprobadas las tarifas por 
"sta Junta provincial , se devolver¿í 
un ejemplar de las mismas, con el se 
Uo de la Junta, a los comerciantes c 
ndustriales que las hayan presentado 
'os cuales p rocede rán a colocarlas er 
'as puertas de entrada o escaparate? 
le sus respectivos establecimientos 
Jara que a simple vista puedan se? 
¡onócidas de sus compradores y de' 
mblico en general. 
Cuarto.—Una vez aprobadas las ta 
•ifas de precios por esta Junta pro 
rincial, no pod rán ser modincadas sil-
orevia au tor izac ión de la misma. 
Quinto.—-Siempre que los comercian-
tes^'necesiten variar los precios de los 
artículos comprendidos en sus tarifas, 
oor haber experimentado alza en los 
uintos de origen, e n t r e g a r á n en la 
decre ta r ía , con la an t ic ipac ión nece-
¡aria y es duplicado ejemplar, nuevas 
tarifas de precios para la debida apro 
bación o resolución que proceda; 
a c o m p a ñ a n d o a és tas las facturas co-
rrespondientes que justifiquen la ne-
cesidad de su modificación, y debien-
do tener presente que .nO p o d r á n po-
ner en vigor los nuevos precios oue 
soliciten ín ter in no se les devuelví-
un ejemplar de las nuevas tarifas cor. 
la ap robac ión de la Junta, el cual ex-
n o n d r á n seguidamente al público en 
la forma prevenida en el a r t í cu lo ter-
cero. 
Sexto.—Cuando la var iac ión de las 
tarifas sea para rebajar los precios de 
los a r t ícu los , se p rocede rá en forma 
aná loga a lo dispuesto en el a r t í cu lo 
quinto ; pero sin a c o m p a ñ a r las fac-
hí ras correspondientes. 
Sép t imo.—Los comerciantes e indus-
triales qne no presenten o tengan ex-
Pués ta al público las tarifas de pre-
cios en la forma nrevenida en el ar-
tículo tercero, se rán multados con. 25 
pesetas. 
Octavo.—Mensualmente h a r á esta 
Junta provincial un examen compara-
tivo de las tarifas de precios en vigo? 
y] previas las inspecciones que orde-
'lará sean practicadas a fin de cono-
cer la bondad de cada ar t ícu lo , en re-
lación con su clase y precio, aprecia-
r á si algunos ^establecimientos ofre-
cen mavores ventajas y beneficios a> 
consumidov, tanto por la calidad d'' 
los" ar tfejüns que vendan como por la 
economía de sus precios, en cuyo ca-
so formavá una re lac ión de comercio-
recomendables al consumo, a la cual 
se dn'-á la m á x i m a publicidad par.'-, 
geueral con oci miento. 
Noveno.—Todos los seño'res alcal-
fes de los Ayuntamientos de esta pro-
vincia h a r á n cumplir , dentro de rus 
respectivos t é r m i n o s municipales, los 
dispuesto en esta circular para los co 
' ' i " - ' - " '> ''-ndustriales de la ca'ri-
Li-íj y i'C.fiL.-'ií*.ÚH a esta Junta provi 
cial , antes del d í a 10 de enero p r ó x i -
mo, duplicado ejemplar de las t a r i -
fas de precios que les entreguen los 
comerciantes de su jur isd icc ión, a fin 
de que, una vez examinadas y apro-. 
badas, pueda devolvérse les un e j e m -
plar para que sea expuesto al púb l i -
co en cada establecimiento y en lai 
forma prevenida en el a r t í cu lo terce-
ro, bajo la mul ta de veinticinco pese-
tas que para los contraventores seña» 
la el ar t ículo sép t imo. 
Santander, 29 de diciembre de^l9?5. 
—El gobernador civil-presidente, R i -




Bajo ¡la presidencia del exce len t í s i -
mo señor gobernador c iv i l , se r e u n i ó 
el Consejo directivo de la Sección de 
Retiros, en sesión ordinaria , a las 
cuatro (le la tarde, con asistencia de 
los señares López Argüe l lo , F e r n á n -
dez Ba ladrón , R. J i m é n e z , Ribalay-
gua, deb Campo (don Isidoro), Canales 
y el sectetario. 
Aproba-da el acta de la sesión ante-
rior, el Becretario da cuenta de las 
iperacioies de afiliación y recauda-
ción efectuadas en el mes de noviem-
bre, con ¡arreglo al tenor siguiente. 
Afiliadas al primer grupo, 501 obre-
ros ; ídeái al segundo, 28. To ta l de 
afiliados il primer grupo, 27.910 obre-
ros ; ídeml al segundo, 3.593. . 
Recaudádo por el pr imer grupo, pe-
setas 34.842,13; ídem por el segundo, 
5.108,90. Total recaudado por el p r i -
mer grupo, 1.459.705,22; í d e m por el 
segundo, 250.773,45. 
Con esté, motivo el señor López A r -
guello suministra los siguientes datos, 
pie ponen de manifiesto la eficaz i n -
-ervención de la Inspecc ión en el réRl-
men del Seguro Obrero Obl igator io . 
Se mcaudaron por requerimiento de 
i icha Inspc-í ción : 
A ñ o de 1922: Pesetas 79.175,50.. 
Año de 1923: » 125.948,95 
A ñ o de 1924: » 140.023,40 
Año de 1925: » 164.735,25 
Se a p r o b ó el presupueso d é gastos 
lara el año p r ó x i m o , cifrado en pese-
tas 53.000. 
Y por unanimidad se ree l ig ió para 
formar la Comisión Permanente & dor-i 
Venancio R. J i m é n e z , a don Jaime 
Hibalagua, a don T o m á s A g ü e r o y a 
Ion J o s é Iglesias, dando a todos u n 
oto de g rác tá s . por su acertada ges-
ión administrativa. 
Se acordó t a m b i é n ratificar el acuer-
do de que la Caja contr ibuya con pe-
setas 5.000 a la cons t i tuc ión del capi-
al fundacional del «Premio M a r v á » , 
'orma la más acertada de renjajT ho-
nenaie a la i lustre personalidad que 
ige los deslinos del Ins t i tu to í sac io -
ial de Previs ión . 
Dió cuenta el secretario de que en 
mero, desde el d í a 3 al 9, se '" reunirán 
m Madr id las Caias Colaboradoras, 
omocadas por el Ins t i tu to para tra-
ar mi por t an t í s imos temas, entre los 
¡ales destacan : « F o m e n t o de Ja cona-
rucción. de casas baratas y e c o n o m í -
as», «Aplicación sucesiva del recargo 
'-Q herenrias nara bonificar las c a r ñ -
las de los obreros que cumpkm los 
esenta y cinco años» v «Aplicac'ó"} 
leí Seguro de Vejez a los p e q u e ñ o s 
n-opietarios, ganaderos, industriales y 
;omerciantes». 
Se estudiaron varias peticiones c\h 
i r é s t amos que en su d í a r e s o l v e r á l a 
^omis ión Permanente, y se a c o r d ó , po r 
úl t imo, enviar un telegrama de adhe-
sión al Ins t i tu to . 
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Suscripción para el 
nuevo 
Suma anterior, 102.415,56 pesetas^ 
P a r t í c i p e s de l o t e r í a en «El B o t í n 
de Oro» (segundo donativo), 25 xiesc-
tas ; una particinacion a n ó n i m a de lo -
bería de Navidad. 25; Magdalenas 
Ruiz, 1 ; Antonina ¡López, l. 
Recaudado en el nueblo de Cueto 
•ior las s eño r i t a s Faustina C a m ü s , 
'"•armen Diego v Josefina Sanjuan: 
Don Francisco Diego, 5 pesetas ; T o -
rnáis Camns Lastra, 5 : Franciscoi 
Allende, Pedro Solana, Esteban Pe-
dresa y Pedro Camus, 8 : Santos _Die-
o FeTnández, 3 ; Cayetano Diego, 
\ n d r é s O lava r r í a , Antonio Camus, 
"rancisco Bena. Adolfo Riera. Manuel 
Nuiles. Emeterio Alonso. Francisco 
r!ao, Gerardo Saturio. S imón Meno-
ai. Pedro Callejo, Cecilia Lanza, Jo-
sé Diego y Juan Camus, 14: Julián-
Diego. Manuel Di^go, Santos F ran» -^ -
lefíi, .Tuanitn Solís, Faustina F e r n á n -
dez. J o s é Pedrosa. Teresa Tortosa,, 
•losé Camus, j o ¿ é Pedrosa, «Santos. 
Sánchez . Sotoro F e r n á n d e z v Tomn.sa 
Lanza, R ; Ranrm Diego, Adr iana Fa-
' agán . Paulino Rumayor, Concha Las-
' ra , André s Callejo, -losé Lanza, Pa-
blo Salas, 'Lorenzo Camus y Lcon-ir 
González, 2,25, -Tulián Rumaynr. Cefé-
rinO Saturio, Cha'-harramendi: Rosa-
rio Cruz, Enc-enio Cor tós , Má. \ imó P é -
rpz, 1.80: Filomena Miranda . Eusebi0» 
Alonso, Manuel G ó m e z y Vi s i t ac ión 
G ^ c í a . 0,55. 
^o ta l , 45.60 pesetas. 
Tota l general, 102.513,16 pesetas. 
J O A Q U I N 
L O M B E R A I C A M I N O 
P X A e n r m.t* OT d » VELÁSCO, I I S A N T A L D E K 
1 DE E N E R O D E 1923 E L P U E B L O CANTABRO AÜO X ! . — P A C I NA I 
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el 
La situación internacional 
a 
Un gran sueño británico que se de vanece 
L a s i tuac ión pol í t ica de la Arab ia 
acaba de transformarse completamen-
te por la abd icac ión del rey Al í y la 
vic tor ia deJinitiva de Ibn-Seoud, sul-
t á n del Nedjed y jefe de los wahabi-
tas. 
E l rey Alí es hermano de Faysal, 
que reina actualmente en el I rak . Los 
dos son hijos del ex rey Hussein, que 
abd i có en octubre de 1924, a raiz de 
la pr imera ofensiva de los wahabitas 
a la Meca. Entonces i n t e n t ó salvar su 
d i n a s t í a en favor de su hijo ; « pero 
Ibn-8eoud, de spués dei haber tomado 
la Meca, se a m p a r ó sucesivamente de 
Medina y de Djeddah, suprema re t i -
rada de Alí , que tuvo que cederle la 
plaza. 
Ibn-Seoud no es solamente un pode-
roso jefe religioso a la cabeza de las 
t r ibus f aná t i cas . Es t a m b i é n -un háb i l 
organizador mi l i t a r que ha fundado 
primero colonias de soldados para ha-
cer de spués un e jérc i to con esos S0I") { 
dados ultimadores, p r o m e t i é n d o l e s a ' 3 e f j ^ k ^ í n g í a t e r r a hac íá"e l panefde 
l a vez la conquista de las t ierras ba- L ¿eri}la ¡ imto a ]a mecha. No pu-
jas del l i to ra l y el p a r a í s o de Maho-1 diendo galvar el Hedjaz, cons iguió co-
ma. Su victor ia pone fin al drama que ]ocar provisiona,imente el I r a k a cu-
se representaba en Orien.e entre el bierto de la¿ empresas guerreras de 
Is lam á r a b e y el orden b r i t án ico . La 
obra, pacientemente perseguida por 
lord Curzon y por sus ageiitcs, e s t á 
a nunto de venirse abajo. 
En la ru ta de la Ind ia , la Arab ia es 
uno de los puntos c ;ás débi les y m á s 
vulnerables. Ingla terra , una vez ins-
talada en Palestina y en Mesopota-
mia, introdujo en Arabia a su merce-
nario Hussein, cuyo Keinp del Hedjaz 
h a c í a admit i r en el seno de la Socie-
dad de Naciones. A l mismo t iempo. 
Ingla ter ra q u e r í a establecer al hijo 
de aquel Faycal en Si r ia primero y en 
I rak , donde reina todav ía . 
Esta po l í t i ca b r i t á n i c a h a b í a encon-
trado su instrumento m á s eficaz en la 
persona del extraordinario y r o m á n -
tico coronel Lawrence, que pe r s igu ió 
durante muchos años , y a veces con 
la complicidad del Foreing Office, el 
sueño de extender la h e ^ ^ n o n í a de 
Ingla ter ra por la cons t i tuc ión de una 
vasta F e d e r a c i ó n de Reinos á r a b e s , 
de los cuales hubiera sido ella la pro-
tectora. 
Desde hace algunos meses el fin cíe 
la aventura á r a b e estaba descontado 
en Londres y m á s de una, señal deja-
ba entrever que Inglaterra , e n g a ñ a -
da por los servicios de Hussein y de 
su hijo Alí, soñaba , antes que todo, 
en asegurar el porvenir negociando 
un compromiso con los vencedores. 
De ah í los p r é s t a m o s hechos por el 
India-Office a los wahabitas y la im-
portancia dada por el Foreing Office 
a las recientes negociaciones llevadas 
I a cabo con mot ivo de las fronteras 
guerreras 
cualquier conquistador ambicioso. 
Pero Ibn-Seoud, d u e ñ o de la Meca 
y de Medina, las dos ciudades sagra-
das del Is lam, y enardecido por sus 
triunfos, sin duda, t o d a v í a no ha di-
cho su ú l t i m a palabra. Porque es se-
guro que aspira a restablecer el Ca-
lifato en su provecho y a hacerse iefo 
de una Arab ia grande e independie'! 
te que no se c o n t e n t a r á , qu izás , con 
sus l ími tes actuales y con la cual ten-
d r á n que contar un d ía las naciones 
aue eicrcen un mandato en el cercano 
Oliente. 
La jornada de^ocho horas. 
BRUSELAS.—La C á m a r a va a ocu-
parse de la ratif icación del convenio 
de Washington sobre la jornada de 
ocho horas. En vista del debate que 
su rg i r á sobre este punto, el Comité 
central industrial ha dir igido una car. 
t a al presidente del Consejo de minis-
tros, en la que dice: 
«Sabéis perfectamente que ningún'-
de nosotros es adversario de la l imi-
t ac ión de la jornada de trabajo, er 
donde se impone por naturaleza mis-
ma del esfuerzo que hay que rea lmir . 
E n m á s de un caso ha sido concedida 
e s p o n t á n e a m e n t e en nuestras indus-
tr ias principales. Ahora bien, nuestra 
exoeriencia nos demuestra cada día 
m á s claramente que no se puede ins-
taurar definitivamente y sin distincio-
nes un rég imen r íg ido y uniforme de 
ocho horas diarias y cuarenta y ocho 
semana les .» 
E l C o m i t é central pide que Bélgica 
no ratifique la convención de Wásh ing-
t c n hasta que lo hayan hecho los tres 
grandes pa í ses que la rodean, y de los 
cuales denenden sobre todo las expor-
taciones belgas. 
A comenzar unas negociaciones. 
R O M A . — E l día 5 de enero marfchá-
r á a Londres el ministro de Hacien-
da, con objeto de comenzar las nego-
ciaciones para la consol idación de la 
deuda italoinglesa. , . 
La carta de Briand a Canninq. 
PARIS .—La carta que ha dir igido 
Br iand al cap i t án C o r d ó n Canning di-
ce a s í : 
«En contestación, a su carta del 27 
del corriente debo recordarle que 
cuando fué usted a Rabat y a T á n g e r 
se le dijo que Francia, aliada de Es-
p a ñ a , no podía entablar négociac io-
nes por separado con el Riff , como 
a d e m á s que cualquier clase de nego-
ciación no podía t r í t a b l a r s e sino entre 
p l en ipó tenc ia r io s debidamente facul-
tados para ello. 
lo su crecida, oue se eleva a 4,65 me-
aros sobre su nivel ordinario, hab ién-
lose inundado muchos muelles. 
Por indisciplina. 
BOMA.—Far inacc i , secretario del 
oartido fascista, ha echado del mismo 
al dinutado Paratolla. pr incipal ac-
•ionista del per iódico de Ná.poles «E) 
\Iatino;>. acusándo le de indisciplina. 
Yr?nc"erveldG a P a r í s . 
r>RrS 'Kl , \s.— Kl pamistird do Notro 
ios, V;!ii!Í::ii'v?Lle. m n r e h a r á en b i v v 
! Pai ' í po/- a entirevistarso con mon 
*\e¡ox Brian-d. 
Privados de sus derechos civiles. 
I,( ..XDHI'S.—Dice un cable de Gre 
Q-ita que Mw-holacotoulos, K-afandari? 
v P a p a n í i s t a s i o han sido privados de 
•sus deirochos civiles. 
Ricardo Pelayo Guilarte 
.^pedaiiata en cníemicdades d« tíüm, 
Consulta de once a una. 
•ITARAZANAS. i o.—TELÉFONO» Ó-Cé 
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Cámara oficial de ía 
pidiendo la devoluc ión de las cantida-
des pagadas por los propietarios del 
Ensanche y por el referido a rb i t r io , 
correspondientes al pr imer semestre 
del actual ejercicio, cantidades que 
fueron cobradas indebidamente. As i -
• mismo queda entera-da la C á m a r a de 
otra Real orden aclaratoria sobre el 
mismo part icular , haciendo extensiva 
!a exenc ión a aquellas fincas que por 
haber transcurrido el plazo de 25 a ñ o s 
determinado por la ley citada de 26 
de ju l io de 1892 quedan e x c e p t u a d a » 
del pago del recargo dei 4 por 100. 
Seguidamente se da lectura de la 
Real orden de c reac ión de la Comisión 
in terminis ter ia l de la vivienda. 
Se acuerda insertar en el «Bolet ín 
de la C á m a r a » una Real orden del 
Ministerio de Hacienda aclaratoria del 
EfceaJ decreto d é 12 de junio de 1925, 
declarando no deben ser considerados 
cómo solaces sin edificar, a los eiéc< 
tos del a rb i t r io , los jardines o pa i -
ques anexos a edificios e instalacio-
nes industriales, separados de los te^ 
nenos colindantes por verja o tapia 
de cons t rucc ión permanente. 
Por ú l t imo, se lee y aprueba el ba-
lance y acta de arqueo correspondien-
tes al mes de noviembre, y no habien-
do má^ asuntos que t ra ta r se l evan tó 
la sesión. 
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D r . S o l í s C a g i g a l 
® V Í A S TRINARIAS. SECRETAS^ 
D I A T E R M I A 
Moderno tr. tamiento de la blenorragia 
^ y s.. > compUcaci.vaes. 
Consulta dt 
La situación en Marruecos, 
A b d - e l - K r i m n o e x i g e y a l a 
d e p e n d e n c i a , s i n o q u e s u -
p l i c a l a a u t o n o m í a . 
la zona española. 
Sesión del Pleno. 
Bajo la presidencia de don Francis-
co C a r c í a ce lebró ses ión ordinaria 
mensual el Pleno de la C á m a r a Oficial 
de la Propiedad Urbana. 
Se leyó y fué aprobada el acta de 
la sesión anterior. 
E l Pleno queda -enterado del infor-
me elevado por la Calaara al Congre-
so Internacional de la Propiedad, re-
lacionado con el tema I V «eLimitacio-
nes al l ibre ejercicio de la p r o p i e d a d » , 
informe que será publicado en el pro 
ximo «Boletín». 
^r-f̂  oníer. ncfo/i -.roní^ < La Presidencia da cuenta del rcsul-A pesar j j e qmso usted^ vemr i t.ado de ^ ^ a Barcelona) doildc 
a Francia. En el momento de.desem-
barcar en Marsella el presidente del 
Consejo le hizo saber, por med iac ión 
as i s t ió como vocal del Comi té Inter-
nacional al Congreso que allí se cele-
bró , s e ñ a l a n d o la importancia y tras-
do cumplidas las condiciones que se 
le expusieron como necesarias para 
negociar en Marruecos. 
l'.sl.cd desoyó las advertencias, p l ' 
dienao ima entrevista al presidente, y 
és te insiste en su de t e rminac ión , por-
que la s i tuación no ha variado, en-
c a r g á n d o m e que lo ponga en su cono-
cimiento. 
Consejo de ministros. 
ROMA.—Se ce lebró Consejo de m i -
nistros. 
Mussolini d ió cuenta de la conver-
sación mantenida en Rapallo con el 
ministro ingles Chamberlain. 
La fiesta del Cristo-Rey. 
ROMA.—Con asistencia del Pana 
se c e l e b r a r á el Tedeum de la fiesta del 
Cristo-Rey. ' • . _ W 
La rrecioa del Sena. 
P A R I S . - E l Sena sigue aumentrn-
A . T O M E O R l T z " ; 
© M f i D I C O C 
iu>nsu!ta de eníermedades d t niño? 
y pulm6n¿ 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas d« onc« a una-
Atarazanas, 1 2 , i0o—Teléfono E O - S ^ 
adoptaron y que seguidamente fueron 
le ídos por el secretario. 
Se dió cuenta de jas instancias d i r i -
gidas al presidente del Consejo de m i -
nistros y al ministro de Ins t rucc ión 
públ ica , firmadas por todas las enti-
dades oficiales de Santander, en sú-
plica de que se habi l i te un c r éd i to pa-
ra la t e rminac ión de la Casa de Co-
rreos do esta capital y para que so 
declare in tegra l nuestra Escuela de 
Comercio en l a nueva reforma mer-
canti l recientemente publicada. 
Se queda enterado de u ñ a comunica-
ción de la Jefatura superior de Comer-
cio y Seguros, aprobando por Real 
orden la cuenta del presupuesto del 
ú l t imo ejercicio, devolviendo un ejem-
plar autorizado de las mismas. 
¡Leída una Real orden aclaratoria 
del Estatuto municipal , relat iva a la 
forma en que han de t r ibu ta r las fin-
cas urbanas en las zonas de Ensan-
che, disponiendo no se p o d r á n apli-
car s i m u l t á n e a m e n t e las contribucio-
nes especiales que autoriza el cap í tu lo 
111 del Estatuto y el recargo extra-
brdinorip del 4 por 100 de la ley de 26 
de ju l io de 1892, se acuerda, teniendo 
a d e m á s en cuenta lo preceptuado en 
el a r t í cu lo 3." en la ordenanza muni-
cipal para el servicio de alcantarilla-
do, elevar un escrito al Ayuntamiento 
a i y d e 3 a 4 y «n^i 
SE, ' i . HOTP.f 
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Información oficial. 
T í t u l o s de m i n a s 
Exist iendo en esta Jefatura de M i -
nas una porción de t í t u lo s de piopie-
dad remitidos por l a Di recc ión geno-
ral de Agr icu l tura , Minas y Montes, 
de spués de sellados, se hace presente 
a los señores interesados, a saber: 
Que el pago de los derechos reales 
correspondientes a los t í tu los de pro-
piedad de minas debe hacerse en el 
iirnrorro.cable plazo de t re in ta d ías , 
a pa r t i r de l a fecha en que se pone 
en conocimiento de los • interesados ; 
hallarse los t í tu los a su disposic ión en 
a Jefatura de. Minas del Dis t r i to . 
Se entiende que esta fecha empieza 
a contai- desde el momento en que el 
interesado o su representante, legal re-
biheá la notif icación personal por re-
- idi r en Santander; a l residir fuera 
de esta capital , se entiende que em-
pieza a cont.ar a pa r t i r de la fecha de 
la publ icac ión del corresnondiento 
munc io en el «Bolet ín Oficial de la 
provincia». 
p e los perjuicios que el incumpli-
miento de esta obl igación reglanjenta-
r ia se causen a la " Hacienda publica 
q u e d a r á n responsables los concesiona-
rios de las respecjivas minas. 
Se advierte a d e m á s que a ningir.i 
concesionario de minas que no haya' 
i o.u ula riza do la. propiedad de la mívo 
concedida retirando v pagando los de-
rechos reales relativos al t í t u lo dt 
nropiodad no p,e le d a r á curso n i tr ; -
m i t a r á ninerún incidente aue se pro-
mueva referente a su conces ión , por n » 
estar r n comnleta's condiciones legah i. 
Cartas ele paqo de expe-
dientes cancelados. 
Exist iendo en esta Jefatura d é M i -
nas varias cartas de pago anexas a loa 
ros no cti vos expedientes incoados en 
solicitud de confesión de minas y r 
nunciados por los interesados antes 
d f annnCHrse la d e m a r c a c i ó n en el 
«Boletín Oficial do H provinc ia» , ^e 
ruega sean recocidas lo antes posible, 
con lo oue salen beneficiados, puesto 
que r r r i r a n nri d i a e r i one les p e í ! ••• 
nece. ben^ ' - iando, al mismo tiempo, 
a O R I Í S of" i ñ a s en S'i buen» marcea. 
—El ingeniero jefe, Carlos T . de To-
l^ntino. 
Comisaría de Vigi-
La acc ión de una j a r ! í a . 
M E L 1 L L A , 3L—En l a zona de Te-
la ta B u Beckor ss ha visto a una jar -
k a francesa avanzar eai ios poldadcs 
eniemiigos de las proximidades de Bc-
n i . B u i f r u r y Ta id in , de s í J i i yendo las 
construcciones enemigas y causando 
graudes d a ñ o s a los rebelclc?. 
A IVIairuecos. 
MADiRID, 31.—Ha mairchado a La-
radlie el infaínte don Gabriel de Bor-
bón. 
.—En breve m a r c h a r á a Mel i l la la 
len de T á n g e r en d i recc ión a mies- l ía 
zona no puedan realiza;!- l a in is iún 
que les fué asignada. 
Anoche, en las imnediaciqaios de 
Beni Mesaud, fué sai-prendido u n 
convoy eneanigo, poniiéiídose on dír»-
pcirstón a l a escoita que lo custodiaba, 
a p o d e r á n d o s e nuestras fuerzas de un 
prisionero, n n ' m u e r t o e impuiitante 
cargainento. 
Dice «L ' IHumanl té» , 
PARIS, 31.—El peU'iódico «L 'Hu^ 
m a n i t é » publ ica l a car ta que el cap í -
táii Condón ¡ha dir igido, a H . B r i a n d 
solicitando audiencia. 
E l documento es una a m p l i a c i ó n del 
que se d i r ig ió a l a . C á i n a a - a do dljítí-
Por robar c l i a t a r r ra . 
-Per r o t o r cha.tgirra en l a esl-ación de) 
Norte, en c o m p a ñ í a de otro fulano 
llamado José , que se dió a la Ini: i , 
fiié detenidif) ayer y p a s ó a esperat e3 
miovo a ñ o a l cuartel i l lo de Seguridad, 
el ind iv iduo Manuel Herrero Ra] -
no. do diez y seis a ñ o s de edad y sin 
domici l io coñocido. 
C A R L O S R. C A B E L L O 
Pirtoi, anfermedades y cirugía da la malar. 
( S I N E O O L O S Í A ) 
M E D I C I N A I N T E R N A 
De a a 12, Sanatorio del Dr. Madraeo, 
De 12 114 a 2 , Cañadío, i , segundo. 
Excepto los d í a s festivos. 
V., W V W W W W I •V».VVVV^'Vl^'VÍ.VbVV^/vVV».VW-vV,..'VV 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfennedades de 
la infancia. 
W Consultorio de niños de pecho. '• 
burgos, 7 (de xi a i ) ,—Teléfono 4-92; 
infanta d o ñ a Luisa , esposa del in fan-
te don Carlos, con objeto de r epa r t i r :fados, o sea, que Abd-e l -Kr im á c c p l a 
las cantidades recaudadas p a m el que C o r d ó n lleve sus peticiones én el 
Aguinaldo del Soldado.¡ sentido de que acepte l a M d n i i n n i í a en 
iWedidas acertadas. lugar de l a independencia, expresan-
TANGER, 31.—Por las medidas de do la 'esperanza de ser recibido por 
v ig i l anc ia adoptadas en la 7 0 1 . 0 . o-- M . B r i a n d p a r a marca r las normas 
•.(•cialjnenle en las inmediaciones de de un armist ic io y convocar a t i na 
la zona internacional , se l ia cense- |Conferencia en T á n g e r pa^a t r a t a r de 
guido que todos los convoyes que sa- I este asunto. 
• M n / v v w M M M r u w w n w w M ^ ^ ' v v v v v w v v v v v v v a a w v v w x / v \ ^ 




V A L E N C I A , 31.—En l a calle del 
Contramuelle, n ú m e r o 71, o c u r r i ó u i i 
suceso que por el mister io en que e s t á 
rodeado es lohjeto do l a curiosidnd fie 
toda l a bairriada y se ha t raducido en 
una g m n act ividad pol ic íaca . Kl due-
ño de l a casa l l a m ó ayer a l a puer-
ta, y como no le contestaran, supo-
niendo' que l a muchacha h a b í a salido 
para ver a u n a hermana suya, se 
t r a s l a d ó a l domici l io de és t a , donde 
le di jeron que l a muchacha no balda 
parecido por al l í , y como al volver a 
su casa tampoco le á b r i c r o n , coi) 
ayuda de o t to vecino, y u l i l izando 
una escalera, s a l t ó por el ba lcón . 
En una de las hí ibl t ación es estaba 
la nn'chacha aanord azada y atada a 
una sil la, y en el recinto se adve r l Í M i 
s e ñ a l e s de l a lucha all í desarrollada. 
E n el acto se hizo un registro1 en la 
casa, y con g ran sol presa se advir-
t ió que u n a g r an cant idad de biflétefi 
del Banco de E s p a ñ a , numerosas a l -
hajas y o í r o s obi^tots de valor perma-
n e c í a n en el sitioj donde h a b í ,'; 
depositados. 
L a muchacha fué asistida do fuer-
te exc i tac ión nerviosa y se h a l l a en-
ferma de a l g ú n cuidado a causa de 
l a i m p r e s i ó n sufrida. D o c l a r á que 
unos desconocidos que h a b í a n entra-
do on la. casa l a mania taron y amor-
dazaren. A esío se l i m i t a su decla-
r a c i ó n . 
DURANTE T.ODO E S T E MES 
R E B A J A S 
L A P A R I S I E N , S a n Franc i sco , 27 
t n el Ateneo Popular. 
Una conferencia in-
Interesante en extremo fué la con-
ferencia pronunciada el miérco les en 
este Ateneo por el notable iuriscoa 
sulto don J e s ú s G u t i é r r e z G.-'ssis. 
Con pleno dominio del tema annn-
••iado y palabra sencilla y corree í-
procurando vulgarizar todo lo poéí ' 
ble mater ia de suyo compleja, tras un 
p r e á m b u l o en que d e m o s t r ó la con ve 
mencia de la popu la r i zac ión de los te-
mas ju r íd icos , desa r ro l ló sucesivamen-
te el concepto del Derecho de gentes 
y su indudable existencia; l a histor-a 
| \ w v v v v v v v v v \ w v v v v v v v v v v * ^ ^ 
Q R A N j C I N E M A 
Hoy, v¡ernes,1 de enero de 1926 
A las cuatro y media y siete 
E l a b u e l o 
Primera y segunda jorna-
da en cada sección. 
A las seis y media tarde y diez y cuarto noche 
E i a b u e l o 
Según la obra de don Be-
nito Pórez Galdós. 
Proyección completa en 
las dos secciones. 
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Derecho i n t e r n a c i o n a l » ; la b iograf ía 
de G-rocio y la significación ju r íd ica 
de su obra clásica «De jure bel l i ao 
nacis» ; las dos partes en ^ue Qrocio 
divide su obra : la paz y la guer ra ; el 
contenido del _ Derecho de la paz, o 
sea la r ea l i zac ión normal ded Dere-
cho : las perturbaciones inrídicas," que 
dan lugar a la rea l izac ión anormal ; 
los medios, pacíficos y violentos, para 
la solución de estas perturbaciones ; el 
concepto jur íd ico de la guerra, como 
medio violento . ca rac te r í s tk -o , en el 
orden de las relaciones_ internaciona-
les ; las t e o r í a s y los proyectos de 
«paz p e r p e t u a » ; el concepto del lla-
mado «Derecho de la g u e r r a » y; l inal-
mente, las bases indispensables que, 
a juicio del conferenciante, pudieran, 
en evolución gradual, u' aproximando 
el ideal de la o rgan izac ión j u r í d i ca de 
la sociedad de los pueblos. 
• Por lo indicado se comprende t ra tar-
se de una conferencia plena de doctr i -
na jur íd ica , que el públ ico que la es-
cuchó, no obstante su falta de nrepa-
'•ación para bien apreciarla, s iguió con 
in t e ré s creciente y ap l aud ió al final. 
Esta conferencia ha sido, sin duda, 
una de i a s de mayor valor científico 
pronunciadas en el Ateneo populav. 
G 
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E l robo del Banco de Bilbao 
No está c o m p l i c a d o 
en el hecho. 
V A L L A D O L I D , 31 .—Germán Rojo 
L á z a r o , que fué detenido por indocu-
incii ladi; y a quien le fueron ocupq-das 
50.000 pesetas, ha -sido trusladado a. 
M a d r i d y pnesto a d i spos ic ión de l a 
Direcc ión de Seguridad. 
Las manifestaciones que hizo en u n 
pr inc ip io son f á p á s . No ba pá.Hici-
pado, pues, en el rol;;", de la sucur-
sal del Banco de Bilbao en P a r í s . De 
posteriores declaraciones se despren-
de la posibil idad de que sé . trato do 
oij agente comunista que l l é v a l n d i -
nero p a r a propaganda, on moneda y 
cheques de diversos p a í s e s . 
A 0 1 7 3 I V A L D O ^ 
Grandes rebajas curante todo este mes. 
" U PARISIÉN", SAN FRANCISCO, 27 
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yucesos a e a y e r . 
Intento de hur to . 
A las tres y media de la tarde fue 
detenido ayer Antonio Romero, natu-
ral de Capillas (Valladol id) , en el mo-
re uto en que intentaba apoderarse 
de un trozo de carne en uno de los 
puestos del Mercado de la K^poranza. 
Casa de Socorro. 
Ayer se curaron en este benéfico es-
(ablecimiento : 
Manuel Loricera M a r t í n e z , de t re in -
ta y siete a ñ o s , de con tus ión en la í é i 
2"ión lumbar derecha. 
Aure l ia Banda C'asanueva', do cua-
tro a ñ o s , de herida incisa en el. dedo 
idice de la . mano izquierda. 
Alaría Seifide, de'dos a ñ o s , de ber i -
i'a incisa en el dedo medio de la ma-
no derecha. 
Ramona Leiva G u t i é r r e z , de t re in-
ta y siete a ñ o s , de herida incisa en el 
dedo anular de la mano derecha. 
inrora Tonrón de Fernández J o s a 
MODISTA-CalilBróo, 21, 1.° izQnierdA. 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
, ^GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Consulta de n a 1 2 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 1 2 a 1 y de 4 a «j, 
v W a d - R á s , 5.—Teléfono 1-75. <v 
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D e nuestros corresponsales. 
I n t o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a , 
' E l Pueblo Cántabro' en Torrelavega. 
Feliz año nuevo. Salud y 
examen de conciencia. 
•¡Feliz a ñ o nuevo, queridois lectores! 
Pidamos m pr imer l u g a r salud, mu-
cha salud pa ra ludhar y disf rutar en 
este picaro mundo; d e s p u é s sa lud 
t a m b i é n paira E s p a ñ a que e s t á ahor a 
como u n en fe rmó en estado de con-
yalencencia. 
Salud asimismo pa ra los que e s t á n 
« i l frente de los destinos púb l i cos y 
t ienen en sus manos el gobierno de l a 
n a c i ó n . 
Y, por ú l t i m o , pidamos m u y de ve-
ras que Dios conceda unas horas de 
sosiego espi r i tua l a c ier ta autor idad 
popular para que haga examen de 
conciencia y vea s i ha llegado el mo-
mento de el iminarse de su v ida ofi-
c i a l pa ra que l a u n i ó n t a n necesaria 
de determinados sectores de op in ión , 
sea en nuestro querido Torrelavega 
Jm hecho inmediato. 
Nada m á s . 
E l úl t imo mercado del año . 
Con t iempo l luvioso, pero sin frío, 
fee ha celebrado el mercado de ayer 
Nota triste. 
A los ochenta a ñ o s de edad ha fa-
llecido en Ganzo d o ñ a Josefa Gómez 
l ü r t i z . 
A todos sus hijos y d e m á s f ami l i a 
Ies hacemos presente nuestro p é s a m e . 
* * * 
DE CABíiZON ü E LA SAL 
Reparto del Aguinaldo del 
Soldado. 
Hoy ha sido remitido a Afr ica el 
importe to ta l de la suscr ipción abier-
ta en esta v i l l a y su t é r m i n o a benefi-
cio de los soldados de este Ayunta-
miento, que prestan sus servicios en 
aquel e jérc i to de operaciones. 
L a c a n t i d á d recaudada es de pese-
tas 551,40, de las cuales corresponden 
a Cabezón 287,15. 
Casar de Periodo, 50,15. 
Ontoria, 46,60. 
Carrejo, 56,60. 
S a n t i b á ñ e z , 20,85. 
Y Ayuntamiento, 90. 
Esta suma corresponde a pesetas 
R e g a l a a l m a n a q u e s B L U M O D E L O 
O A ^ A O A V O N ^ ^ d e l a s mejores zapater ías 
w # 4 w M T I N y somnrerer ías de la prov ncia. 
INMENSO SÜRTIBB.-PHECIOS INCRiBlES.-ZAPATILLll$ A PRECIO DE FÁBRICA 
losé María Perofla. 33. T0mtELA¥EBA.-Teléíono I5f l . -PM0 Fnn 
que es el ú l t i m o del a ñ o m i l novecien-
tos, veinticinco. 
Las plazas se vieron bastante an i -
madas n o t á n d o s e alguna baja en los 
precios de gall inas, gaJlos, pollos y 
huevos; és tos h a n val ido a 3,50 y 3,75 
pesetas l a docena. 
Los comercios de u l t r amar inos es-
pecialmente h a n hecho importantes 
ventas, y asimismo las conf i ter ías ; 
cosa m u y n a t u r a l en v í s p e r a s de es-
tas fiestas de Pascuas en las que el 
que m á s y el que menos, come sus 
mia jas de t u r r ó n , de tar ta , r icas mer-
meladas y s a b r o s í s i m a s tostadas, re-
mojadas con vinos rancios, f ini to 
V a l d e p e ñ a s o el consabido a n í s del 
Mono u otro semejante. 
Estosjnercados del jueves que dan 
- tanta v ida a osla cindad, son los quo 
hay que mantcnor y procurar quo ca 
da, d í a sean m á s importantes. P á r é 
esto, debe el Ayuntamiento a l iv ia r las 
gargas .que posan sobre los comer 
c ian tes y a s í esc cnmercio podirá b1 
cluu'. con los comnotidores es r ableo i 
dos en otros términios niunicipale.-
que pagan menos impuestos y los mer 
caaos de nuestra ciudad " sega i rá i 
siendo los mejores por todos concep-
tos conceptuados, y a que las gentes 
no vienen los jueves solamente a r m 
pra r verduras, sino a adqu i r i r u l t ra 
marinos, ropas, calzado, etc. 
Una velada. 
L l mié rco les ú l t imo , a las seis 
media de-la tar.de, se celebró en c 
teatro de esta ciudad una soíeímié fe 
lada que el Colegio de Nuestra Señe 
r a de l a Paz dedicó a las famil ias d" 
los alumnos, y según nos han dicho 
el programa anunciado se cumpl ió a 
pie de l a letra, siendo muy a p l a u d í 
dos los personajes de las obras «Jue-
go de prendas., y «El fielato del . l i -
D l O » . 
'Los diminutos actores R Gut iér rez 
R. F e r n á n d e z , ' J. G r e ñ a , J. Villegas 
T Safmdo' v - Jubete, M . Juaneo. 
•'• M- Larraf.a ira e I . Lairrafiaya. de-
e m p e ñ a r o n sus respoetivos paneles 
Ja perfección, sobresaliendo J. Ore 
na y J. Villegas, que son dos verda 
aeros actores. 
L a entrada en el coliseo fué por in 
v i t a c i ó n y el lleno rebosante 
L a o r g a n i z a c i ó n dejó bastante m 
desear; si con cada inv i t ac ión huhie 
s^n mandado l a localidad numerada, 
nada t e n d r í a m o s que decir. 
Banda de música.—El con 
cierto de hoy. 
. D e once y media de la m a ñ a n a n 
tma de l a tarde, e j e c u t a r á l a Bandi 
Popular de m ú s i c a en el templete d( 
l a plaza Mayor , el siguiente pro 
g rama : 
L0 «Homena je al (Rev 
pasodoble.—Manzano. 
2.° «La .pescadora de Ubia,rco. ro-
manza de temar.— J. M . Tena 
_ 3 ^ - « U n a noche en C a l a t a y ú d » . a) 
Nocturno, b) Serenata, c) Ronda 
poema s in fón ico .—P. L u n a •nuiiaa' 
tnr ,^ ,nCarn.r- Ia Misterio,., foxtrot. —Sontullo v Vert: [ 
¿ S ^ ^ A - l t e l a T ie r rüca . . . pa-
sadoble.—L. L á z a r o . 
Sogi'm noticias quo Éáoáémoó da 
personas inteligentes en l a mater ia 
« U n a noche en C a l a t a v u d » es u n poe-
m a hermoso hecho para, banda, ou» 
g&sta' nvuelio: por lo tanto, se rá hov 
Bscuchado con gran áiténijián. 
Y Y , Los f<ue nacen. 
H a n dado a luz con toda felicidad, 
én Barreda., u n n i ñ o d o ñ a Dominíra 
Cardinoiso Oi i in tana. esposa de don 
Emi l io Fern.'mdoz Gut i é r rez : éh Vín-
nofles;' una n i ñ a dona M a x i m i n a Búa-
t i l lo Santos, esposa de don Agnsl ín 
A g ü e r o ' R u i z . y en Dualez'. una -niña 
d o ñ a Bonifacia P é r e z Movel lán , es-




29 para cada uno de los 18, que son 
los siguientes: 
Fernando Castro F e r n á n d e z , An to -
nio Sánchez y Sánchez , Ricardo Gar-
cía Pérez^ Manuel F e r n á n d e z Gonzá-
lez, Jenaro G a r c í a G ó m e z , Herminio 
E x p ó s i t o Gonzá lez , J o s é Gonzá lez 
Díaz , J o s é M a r í a Sánchez González , 
Manuel Mie r S u á r e z , Manuel Echeva-
r r í a Gonzá lez , Nazario Barreda Díaz , 
Andrés Ruiz Quintana, J o s é G u t i é r r e z 
Muriedas, J o s é Presmanes Mier , An-
lonio Carrandi , Cesá reo Gonzá lez Gu-
i ié r rez , Manuel J e s ú s Mie r P é r e z . 
Ju l i án F e r n á n d e z Cuesta y Aniceto 
F e r n á n d e z Cuesta. 
Como se ve la r e c a u d a c i ó n ha sido 
Wastante buena, a p r e s u r á n d o s e todo 
1 vecindario a contr ibuir en la rnedi-
la de sus fuerzas a osla suscr ipción 
n favor de sas convecinos para m i t i -
nr, en parte, las penalidades de la 
rinJajiaSa. 
in salud disfruten todos núes-
roá paisanos el aguinaldo que Cabe-
R I C A R D O L O P E Z 
M É D Í C O D K N T I S T A 
Horas de consulta de IO a i y de 3 a 6 
C A B E Z O N D E L A S A L 
f.ún y su t é r m i n o les env ía por con-
iucto de su digno alcalde, señor Bo-
ín, que es quien ha encabezado esta 
uscripción. 
Nuestras ferias y mercados 
La feria bimensual de ganado vacu 
celebrada el pasado domingo, com 
¡limo de mes, en esta vi l la , ha veni 
'ó a demostrarnos que todas las f( 
tas anuales, a pesar de su gran re 
inbre. como la de Santa Lucía , tien 
n i a desaparecer. 
Lo prueba el hecho de que el núme 
•o de transacciones en nuestra ferin 
ié bastante mayor que el de los do 
lías en Santa Lucía de la Carrero 
ues en é s t a sólo se vendieron una 
•ento cincuenta, mientras en la d< 
quí elevóse esta cifra con gran dife 
meia. 
Los precios se sostuvieron altos 
iendo la mayor venta de terneros 
n el otro ganado hubo menos salida 
En cambio el mercado semanal dis 
ñnuye considerablemente, y las cau 
is no son otras que el odioso im-
'iesto sobre aves, hortalizas y d e n ^ 
roductos que a él concurren. 
E l Ayuntamiento es quien tiene 
•alabra en el asunto, puesto que dr 
ORO ha de servirle un ingreso» de do 
l i l pesetas, aproximadamente, si ellr 
A de ser causa de acabar con el mer 
cado. 
Claro e s t á que el mal no tiene re 
nedio, por ahora ; pero puede teiier-
se muy en cuenta al confeccionar los 
o róx imos presupuestos, suprimiende 
al imnuesto citado, lo cual pudiera 
muv bien hacerse convocando a tina 
reunión., a todo el comercio, el cual 
d á n d o s e cuenta de la importancia del 
asunto se a v e n d r í a seguramente a le« 
1 
DE FUERA 
Estando para terminar el 
agradeceremos a los señares suscrip-
tores que se hallen ai descubierto con 
esta Administración, tenga1 la bondad 
de reembolsarnos por giro postal, antes 
de tin de mes, con objeto de facilitar-
nos las operaciones de balance anual. 
vantar esa carga, si no todo, en parte. 
Si de Torrelavega nos servimos co-
mo modelo para crear arbi tr ios tan 
improcedentes como inadecuados, fijé-
monos en que esta industriosa ciudad 
ha variado la cobranza de este im-
puesto, que para ella supone un i n -
greso mucho m á s considerable que e! 
nuestro ; y cuando Torrelavega lo ha 
hecho, sus razones t e n d r á . 
De esperar es que el señor Bot ín , 
que tanto se' interesa por el mejora-
miento y bienestar de la v i l l a , estu-
d i a r á el asunto, que tanto nos afecta, 
ya que se t r a t a de que no desaparez-
ca nuestro mercado semanal; y eso se 
consigue dando facilidades, no po-
niendo trabas para conseguir un boni-
to ingreso en arcas municipales ; pero 
que van en perjuicio de otros intere-
ses de Cabezón . 
De sociedad. 
Se encuentran pasando unos días 
en é s t a los ñ iños Santiago y J o s é Ma-
nuel Diez B a r ó n . 
E l corresponsal. 
SAWTONA 
De una reunión. 
Ayer, y convocados por el delegado 
gubernativo, don Manuel G a r c í a Lla-
no, se reunieron en el salón de sesio-
nes del Ayuntamiento los jefes de los 
Comi tés locales de la U n i ó n Pa t r i ó t i -
ca para elegir el Comi té del part ido, 
siendo elegido por unanimidad el Co 
rnité local de S a n t o ñ a , que lo consti-
tuyen, como presidente, don Agus t ín 
de la Fragua ; vicepresidente, don Jo-
sé Iber lucea; secretario, don Ju l i án 
A r r a b a l ; vicesecretario, don Nicolá 
Ruiz ; vocales, don Carlos Pereda, 
don Isidoro Ezcurra, don J e r ó n i m o 
H e r r e r í a , don Isaac Mil lón, don Justo 
Pastor y don Miguel F e r n á n d e z . 
El señor G a r c í a Llano d i r ig ió la pa~ 
labra a todos los reunidos, ensalzando 
la labor p a t r i ó t i c a que el nuevo par t i -
lo e s t á haciendo, explicando los fines 
de los C o m i t é s locales y felicitó a to-
dos por el acierto al elegir el Comi té 
leí part ido, e lección r e c a í d a en el lo-
al de S a n t o ñ a , presidido por el se 
lor Fragua, siendo de esperar los ina-
• ores éx i tos , conocidos como son de 
odos las dotes que a este señor ador-
aan. 
El señor Fragua dió a todos las gra-
ias y muy especialmente al señor de-
legado, por las f rasés que para él tu-
vo, ofreciendo que de su parte y Como 
iemnre h a r á cuanto pueda, para que 
sí mayor éx i to corone la finalidad que 
vs persigue. 
De sociedad. 
Para Madr id m a r c h ó el oficial de 
Alabarderos don Manuel Ribas. 
Fuerzas que se repatrían 
Sein'in telegramas recibidos, hoy em-
bareí iron en el Vapor «Cap i t án Sega-
••ra» las fuerzas de este regimiento de 
I n f a n t e r í a A n d a l u c í a ' n ú m e r o 52 que 
de Africa se r e p a t r í a n . 
El corresponsal. 
S a n t o ñ a , 30-12-1925. 
¥ ^ 
R E N F D O 
Traslados. 
D e s p u é s de dos áños y medio, pró-
imamente. que llevaba" de coadjutor 
[i esta parroquia el virtuoso e Uüs-
rado sacerdote don R a m ó n Laza, ha 
10 nombrado cura ecónomo de Pe-
uagos. 
Su marcha ha sido muy sentida, pues 
ozaba de las mayores s impa t í a s por 
iis execelentes condiciones sacerdota-
ea. Nosotros le reiteramos nuestro 
estimonio de sincera amistad, as1' co-
no al ejemplar sacerdote don Salva 
or F e r n á n d e z , que ha sido nombra-
o para esta parroquia. 
c. 1 . Enfermo. 
t i h5l la ^"fermo en el inmediato 
mebio de C a r a n d í a nuestro querido 
'migo el i lustrado maestro don Cle^ 
nente Fuertes. Deseamos vivamente 
m r á P l d o y to ta l restablecimiento. 
A • , De viaje. 
A pasar los d í a s de Pascua con sur-
amibas han salido para Bilbao. Sola-
•»s y Heinosa, resnectivamente, don 
'uan Andram, don Francisco B e r á s t e -
; n v don Serafm Zarzosa, empleados 
e la Vidr i e ra Mecán ica del Nor te . 
El corresponsal. 
V i d a re l ig iosa 
cramento, es tac ión , Rosario, o rac ión 
de Consagrac ión al Sagrado Corazón 
de J e s ú s , bend ic ión y reserva, te rmi-
nando con el cán t ico del «Himno Eu-
carís t ico». 
En Santa Lucía.—Misas de seis a 
nueve, cada media hora, y a las diez, 
once y doce. A las nueve, la misa pa-
rroquial . Exp l i cac ión del catecismo 
después de la misa parroquial . A las 
seis y media, santo rosario y octava-
rio dé l N i ñ o J e s ú s , dámdoise a l final 
a adorar al N iño . 
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S a l a N a r b ó n 
A LAS CUAIRO Y MEOIAY A LAS SIETE 
<SELECCINE», S. A., presenta a las 
famosas <estrellas> B E B E D A N I E L S 
U J A K H O L T , en la comedia en seis 
actos: 
E l j i n e t e n e g r o 
EL DOMINGO: MARION GAVIES 
Teatro Pereda.—Ccniipañía de Eu-
^etnia Zúffoli. 
Hoy, a las tres y media, i n f a n t i l : 
a zarzuela en u n acto «La canc ión 
leí olvido» y l a revista de frivolida-
les «La mujea" chic». 
A las seis y media, estreno de la 
¿ptemetá en t res actos «La re ina de 
as p r a d e r a s » . 
A las diez y media, «La re ina de 
as p r a d e r a s » . 
Sala Narbón.—Hoy, a las cuatro y 
nedia y a las siete, «Seleccine); 
{S. A. ) presenta a las famosas «estre-
liáis?» Bebe Daniels y Jack Hol t , en .la 
coi nedia en seis actos «El j inete 
negro». 
E l domingo, M a r i ó n Davies, en «La 
n i ñ a b ien» . 
Pabellón Narbén.—Hoy, desde la? 
'res, «Los eslabones de u n a c a d e n a » , 
comedia diraanát ica en cinco actos, 
"¡resentada por «Seleeclne» (S. A . ) , e 
nterpretada por Lois Wi l son y Bo-
!•! i Wiiirbick; « P a t h é Bevista n ú m e 
0 t í» y «El repartidoíT», por Hamil -
otó, dos actos, m u y cómica . 
Gran Cinema.—Ploy, a las cuatro y 
inedia y a las siete, «El abuelo», p r l 
ñ e r a y segamda j a m a d a en cada sec 
rión. 
MMña.na, a las seis y media y a la? 
liez y cua;rto, «El abuelo», s e g ú n la 
vbra de don Benito Prez ( ialdus, pro 
•eccián completa en las dos secciones 
Cinema Bonifaz.—A las tres y me 
''• cinco y media y siete y media, la 
in/teresainte pelicuila l lena de emocio-
ues, t i t u l ada «¡Olí, l a cu l tu ra física!» 
"v H afamado ar t i s ta Ricardi to T a l 
Kulgie. 
i DE ENERO DE I92fl 
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N o t a s mil i tares . 
Permiso* 
H a llegado con permiso el c a p i t á n 
don Modesto Eraso, que tiene su des-
t ino en las fuerzas de Africa. 
Ejercicios de tiro. 
Si m a ñ a n a por la tarde lo permite 
el tiempo, p r a c t i c a r á n ejercicios de t i -
ro en el campo de R o s t r í o los alum-
nos de la Escuela M i l i t a r que a ú n no 
han terminado los ejercicios corres-
pondientes. 
Exámenes . 
Los reclutas del Cap í tu lo X V I I (ser-
vicio reducido) admitidos para prestar 
servicio en el 12 regimiento Ar t i l l e r í a 
( S a n t o ñ a ) , s e rán examinados de la ins-
t rucc ión mi l i t a r que exige la ley el 
día 11 del presente'mes. 
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Del Gobierno civil. 
En las minas de <El 
Bosque» no pararán 
los trabajos. 
E l s eño r gobernador p a r t i c i p ó anoche 
a los periodistas que, al contrar io de 
lo que h a s e ñ a l a d o a l g ú n pe r iód i co , 
las minas de «El Bosque» (Solares), 
no solo no p a r a l i z a r á n sus trabajos, 
sino que en breve plazo a d m i t i r á n 40 
obreros m á s . Estas gestiones del go-
bernador l i a n sido secundadas efi-
cazmente por el s eño r diputado pro-
v inc ia l don Gerardo F e r n á n d e z Re-
v i l l a . 
—Para t r a t a r , de diferentes asuntos, 
visi tó ayer tarde al gobernador c i v i l 
una Comis ión de Valderredible. 
Ar t r i t i smo , arenillas, mal 4e pie-
dra, gota, cólicos nefr í t icos , reumatis-
mo, arterio esclerosis, se curan con 
URO S O L V I NA del Laboratorio Ibero. 
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E l raid Sevilla-Buenos Aires. 
El hidroplano saldrá 
el 2 3 del actual para 
el l de febrero. 
Comisión del home-
najé al marqués cU 
Vaideciíía, 
Purísima y Santos Mártires.—Misaa 
a las seis y media, siete y media, ocho 




0ri A j r d e ' a ,as tres' expos ic ión 
i.ra la^ Adorac ión Reparadora; a las 
is. es tac ión , Rosario, se rmón a car-
o del reverendo Padre A murr io , ben-
d ic ión . Villancicos y a d o r a c i ó n del 
NIMO. 
E-" San .Roque.—A las nuevo, rn-'-sa 
( omunión ereneral para l a . Asocia, 
ion de las M a r í a s del Sagrai io, co-
nukando t a m b i é n las n iña s y niños 
e ]a. Catcquesis ; é s t a s e r á rezada j 
menizada con a rmqni t ím v religiosos 
lotetes y, terminada, se d a r á a ado-
ñr al Niño J ' - sús , cantando preciosos 
Villancicos distinguidas y fervorosas 
OMoritas de la localidad. 
Por^ la tarde, a las cinco y media, 
expos ic ión menor del S a n t í s i m o Sa-
Suscr ipc ión popular para construir 
en Santander el Grupo Escolar «Ra-
món Pe layo» , como homenaje y monu-
nento vivo al insigne patr icio y bene-
actor de la E n s e ñ a n z a , exce len t í s imo 
señor m a r q u é s de Valdec i l la : 
Suma anterior, 35.565,75 pesetas. 
Recaudado en las Escuelas naciona-
es y vecinos de Comillas (segunda lis-
la) : m a r q u é s de Monteflorido, m a r q u é s 
le Lamadr id y don Paulino Moro,, a 
j pesetas ; Vicente Ruiloba, 0,75 ; V i -
ente Narvaiza, 0,70; V a l e n t í n Mar t í -
nez, s e ñ o r a de Ibar ro la , Carlota Pau-
lo Lanuzii , Nata l ia Cobo, Angeles Vá-
lela, Luisa Echevarrieta, Inés Val-
deón, Augusto E c h e v a r r í a , Tr in idad 
Villegas, Adela Narvaiza, Manuela de 
la Vara, Ete lv ina Gonzá lez , M a r í a 
Allestarain, R. G., Amal ia Esca ldón , 
Tomasa Sánchez , J o s é Estrada, Ramo 
na Prieto, Engracia Vizcaíno, Ana 
Mar t ínez , Carlota Somohano, Petroni-
'a de la Vara , Manuela de la Vara , 
Rafaela M a r t í n e z , Francisco Armas, 
Domingo S. Vallejo, Pedro Santos, 
Fernanda Vara, Rafaela Camino, 'Lui-
sa S. Juan, Jen ara Noriega, Concha 
Moreno, Jesusa Corona. Lina Garc ía , 
Josefa A b i n , Antonio G. Conde, Ma-
r ía Rodr íguez , Abel Cobo Joacnún Co-
bo. José Gómez , a 0,50 : Carolina Va-
vela, Manuela Ruiloba. Sabina P á r e l a , 
Pedro Cobo, a 0,40 ; V a l e n t í n A lmi ra , 
0,50; R a m ó n Conde, 0,35 ; Adela Ser-
dio, V ic to r i a Alvarez. Avelina P á e z , 
Manuela. Sánchez , Antonia Gonzá lez , 
Elena López , A n é e l a E s c a n d ó n , Juan 
Díaz , Jacin+o Celis. J e s ú s H e r n á n d e z , 
Antonio Va l l ina , Alvaro Díaz, Pedro 
Narvaiza, a 0,30. Suma, 42,30 pesetas. 
Total general, pesetas, 35.608,05. 
Los díiiiiitivos se r e m i t i r á n al presi-
dente de la Comisión, don J o s é Cano, 
íefe de la Sección Adminis t ra t iva de 
Primera E n s e ñ a n z a de la provincia, 
Magallanes, n ú m e r o 25. 
íSEVIDLA, 31.—El ecmiamdante F ran -
co ha realizado praebas con el h id ro -
plano que ha de conduicitrle a Buenos 
Aires. 
Y a e s t á resuielto que el «raid» se em-
prenida sailiemido de esta ciudad el d í a 
23 del p r ó x i m o eneiro, o a l e u l á n d o s e 
que l l e g a r á a l a capi tal de la R e p ú -
•'ica Argen t ina el d í a 1 de febrero. 
. • w v ^ v w w v w w w 
P o r los ciegos. 
Una labor digna de 
recompensa. 
Encargado por el Ayuntamiento, de 
Santander, como iniciador de la idea, 
le la des ignac ión de las obras en 
istema Brai l le para la lectura de cie-
gos, con destino a la biblioteca muni-
dpal, el ex funcionario de Hacienda 
'011 Césa r Silva, y adquiridas dichas 
•bras, se t omó dicho señor , desintere-
adamente, el ímprobo trabajo de ca-
álogar lae , terminando esta labor a 
.atisfacción de la Comis ión correspon-
un te de dicha Corporac ión . 
Fel if i tamos muy cordialmente al se-
"íor Silva, especializado en estas mar 
Herías, y no dudamos de que el men-
ionado t r a b a j ó s e r á recompensado é n 
:orma p r á c t i c a y adecuada, para pre-
n i a r no sólo la feliz in ic ia t iva del .se-
l o r Silva, sino el gran servicio pres-
ado a la b e n e m é r i t a sociedad de cié-
vos de esta capital . 
V^^VVVV»'VVVW»AAA^VVV'VVV-\'VVVVV'VV-VV-VA.VVVVVW«» 
V i a s d i g e s t i v a s 
• A L A M E D A DE JESÚS DE MO- • 
B NASTERIO. 14.— T E L É F . 10-47 • 
E l líder del socialismo. 
Pablo Iglesias había 
o í d o leer su necrolo-
gía. 
M A D R I D , 31.—El per iód ico «El So-
cial ista» publica esta noche un a r t í cu-
lo firmado por M a t í a s G ó m e z de la 
Torre, que escr ib ió el a r t í cu lo necro-
lógico en dicho per iód ico con mot ivo 
de la muerte de Pablo Iglesias. 
E n el a r t í cu lo de esta noche dice 
dicho señor que en una ocas ión en que 
el l ider socialista se ag ravó en su 
enfermedad hasta el extremo de con-
siderarse su muerte inmediata, le fué 
encargado por la r edacc ión del p e r i ó -
dico el antiículo necroilógico del jefe. 
<Lo escr ibió Gómez de la Torre y l o 
llevó a «El Socialistíy»- Pero o c u r r i ó 
que me io ró el caudillo obrero y , ente,^ 
rado del encargo recibido por su ami-
go, quiso que le leyeran el a r t í cu lo 
en cuest ión, complac iéndose le y apro-
bando Pablo Iglesias el escrito. 
ma*r—mKammmu»mammmmamamp _ L a Dirección. 
ry Caja de Ahorros de Santander 
Como en años anteriores, y con el 
fin de proceder a la l iqu idac ión de 
intereses, se pone en conocimiento del 
públ ico que no se e f ec tua rán operacio-
nes en la sección de Caja de Ahorros, 
durante los d í a s 30 y 31 del corriente. 
Santander, 28 de diciembre de 1925. 
m m 
i*. 
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A U T O M Ó V I L E S C A M I O N E S 
C O N F O R T 
S O L I D E Z 
V E L O C I O A D 
solo lo 
c o n s e g u i r é i s 
con un 7 C . V . c a r r o c e r í a s 
L a m a r a v i l l a d e l a u t o m ó v i l p e q u e ñ o . 
f 
R a z ó n s o c i a l : " F i 
E X P O S I C I O N Y F R A N C I S C O , 3 3 
S e c c i ó n marítima 
L a s e m b a r c a c i o n e s d e s a l -
CRONICA 
. Inglaterra ha prestado siempre grandísima atención a sus asuntos ma-
ritiim)s mujt.tu^ Q̂ ocasiones se han debatido en la Gran Bretaña temas 
trascendentales, de cuyas discusioues han salido ventajosas reformas y ad-
mirables pi'Ogresos, no lo suficientemente ponderados como merecen por su 
importancia. . . j , i 
Ahora- se debate en la mencionada nación el problema de las embar-
caciones i de salvamento, y aunque hasta la fecha no se ha determinado na-
da concreto, puede asegurarse que ei resultado de eso debate será tan. efi-
caz como magnífico, si tenemos en cuenta la plausible intención y el entu-
siasmo eje/nplar que se pone en la labor. 
Según leemos, el punto de partida del mencionado problema es una 
reglamentación del Board of Trade, que recordamos impuso hace bastante 
tiempo que todos los buques llevaran embarcaciones de salvamento, con 
motor., . . . . , ,. , . , - . , 
/Las Compañías inglesas—al parecer—han tratado de ponerse de acueis 
,.do con, el Board, of Trade ; pero los capitanes han puesto de manifiesto los 
inconvenientes netamente técnicos di- las embarcaciones de motor. 
Dicen los marinos que las aludidas embarcaciones son muy pesada?, «si, 
se quiere que lleven ün gran número de pasajeros y^el combustible necesa-
rio para un recorrido grande. Además son muy difíciles de lanzar en casos 
de naufragio de banda». . ,. 
Además necesitan personal compstente para gobernarlas, pudiendo dar-
„S£ el caso muchas veces de que entre ni pasaje de uno de estos barcos no 
haya nadie qüe.sepa manejar el mote r. 
El Board of Trade, en vista de todas estas serias dificultades técnicas, 
ya 'no obliga a cumplir su anterior disposición, pero sí a llevar uña o dos 
embarcaciones de propulsión mecánica a mano. 
Como conclusiones de este asunto, Inglaterra acuerda aumentar el-tone-
laje de sus botes salvavidas por las razones siguientes: 
a) Medios más potentes para, navegar. t 
• b) Mayor facilidad para aloiar a bordo cuatro embarcaciones capaces 
de contener 200 personas, que 1.6 coi. una capacidad de 50 personas por em-
barcación. 
Todas estas cosas se están discutiendo, como decimos más arriba, lo 
•mismo qiie el tipo de embarcación do tonelaje máximo que pueda con ma-
yor Sencillez echarse a la mar. 
MECHELIN 
El «Alfonso X ü l » . 
Ayer entró en nuestro puerto, pro-
cedente de Habana, Veracruz y esca-
-las P1 hermoso trasatlántico «Alfon-
so XIII». 
El mencionado buque trae gran can-
tidad de pasajei'os y carga general. 
Barcos que se esperan. 
P'-ocedfnte de Barcelona entrará en 
breve en Santander, con carga gene 
ial . el vapOr «Florinda». 
De este puerto seguirá viaje a Bil -
bao. 
* * * 
También es esperado, con -carga ge 
neral, el . vapor «Paulina >, procedente 
de Barcelona. 
* * * 
Ha salido de Barcelona pr/a San-
tander, con carga general, el vapoi 
Cabo Nao». 
* * * 
• Ha salido de Málafa rara Santan-
dfcr. con capera general, el vapor <.Ca-
bo San Martín». 
El capitán del «Tordera». 
Ha sido nooibrado canikatí del va-
not- «Tordera», don Francisco Casau-
dcñfmeg. 
La Compañía Trasmedite 
rránea. 
Tij^ Compañía Trasr^editerránea bf 
adquirido el vapor «S^nf amaña», d/ 
la Compañía naviera «Bermeo^. 
Tenemos noticias de !a Comí 
nía compradora adíiuirirá otros bu 
ques de la misma Compañía norteña 
Trihun?' r1^ rxrirn?"'"1 
Ha. sido nombrado ol ssífiruî f̂c0 T) '-
bunal para la oposición con obfeto <''' 
•proveer seis plazas a"viiiai'es del 
Cuerpo de vigí.np de Semáforos: 
"Preside»(-o.-—Caí itán de fragata don 
Lorenzo Mova. 
Vocales.—Don Cecilio Pujazón y don 
Rafael Bousá. 
Destinado a Santander. 
Ha sido destinado al Semáforo 
Santander el ordenanza Antonio Wár ' 
Marino. , 
Movimiento de buques 
Entrados : 
«Joaquina», de Bilbao, con carga ge-
neral. 
«Burnside» (inglés), de Partington, 
con brea. 
' 'Ei Conísejo de Admánistiraeióii da 
este BaTicó, en sesión de esta1 fecha 
ha accrdiado, en virtud de las atribu-
ciones que ie cüfmcede el artículo 40 
de los Estatutos sociales, repartir, co-
mo compileim.eiiKto de utiñidades, un di 
videráido de nueve y medio por ciento 
libre de todo iinipuesto, sobre el ca 
pital social deseaiibolsado, o sea pese 
tas ¿3.75 por acción, 'que con el ocho 
y medio poir ciento repartido en julio 
iillimi). suma el diez y ocho por ciento 
Los señores accioinistas podrán ha 
cer eíectivo dicho dividendo desde el 
dala 4 de enero, en las oficinas dei 
Banco, y las de sus Sucursales dt 
Ailia.r del" Rey, Astillero, Astoirga, Bur-
go, CáibezÓD de la Sal, Ciudad-Rodri 
go, Frónii?'.!. (iuijuelo, La Bañezal 
L.ü.-i-i'do. I I N ' M , trames, PoinfeaTada, 
Potos, Ríunales, Roinosa, Sahagún, 
Salania.nca, Santoña y Torrelavega, 
previa presantación de los correspon 
iiemíos extractos de inscripción, ex-
tí&pcicn hecha de los señores accio-
nistas que tengan abierta cuenta co 
,rieníe, a quienes se abonará directa-
mente en la misma. 
Santander, 31 de diciembre de 1925. 
-^El secretario, JUSTO PEREDA 
\iKND.OZA. , • 
El turismo veraniego español. 
P a r a fomentarle, S a n S e b a s t i á n 
y S a n t a n d e r e m p r e n d e r á n u n a 
S A N SEBASTIAN, 31.—Hace unos 
dáas el presid nte del grremio de ho-
íederas de Saai Sebastián, recibió una 
coanuniciacicin de sus compañeiros. de 
Saintainder, quieanes expresaban la ne-
cesidad de que liáis capiitalos monta-
ñeasa y donostiarma enipirendieran 
una activa campaña para evitar el 
i.teli.gro que las ciudades francesas 
^póneai al turismo mundial, y espe-
ñailimiente al turismo vienaniego es-
lañol. 
Santander ha heclio una investiga-
ción que ha dado por resultado el sa-
icr que durrante el verano de 1925 se 
lieyíó a"M.O00 el númiaro de españoles 
[ue han pasado temporadas más o 
.menos cortas en ciudades francesas 
Oalculando que cada español gas-
aa sodaimeote 1.000 pesetas—y el cál-
mío es m á s bien bajo que alto—, re 
TuiMa que lian sido 14 niiillones los que 
'ian salido de España .en la época dei 
vei ianeo, con detrimento. de las ciu-
(adíes vena.niegais, de las que son tipo 
nopresentativo Santander y San Se-
ja.stiáai. 
los hoteleiros niontañeses ei éxodo 'd<í 
voraneanteis no es sólo la baja del 
teamcQ, sino también la falta de re-
creos. 
Par ello solicitan la cooperación de 
San Sebastián pana realizar una ac-
ción mancomunada cerca de los. Po-
deres públicos. 
Respecto a esa comunicación da 
Santander, pasado m a ñ a n a , , domin-
go, se celaiiira en el Círculo Mercantil 
una reunión de comeffciantes, indus-
criales y fuerzas vivas, para trata? 
del problema planteado y veir la ma-
lera de ene anzarle y de que cese , el 
actual estado de prohibición de los 
reáreos,, adicptándose otras medidas 
que eviten que el próximo estío mar-
lien a Francia los veraneantes. 
Parece que en esa reunión el señor 
Pérez Egea, concejal y miembro sig-
ill ciado de la industria mercantil, va 
i msistir en que se solicite del Go-
•: rno que los pasajes para Financia 
tengan un deiriecho de 50 pesetas, co-
mo míniimuiin, para evitair que mu-
chas pemsonas puedan marchar a 
1 Una de las causas a que atribuy^rj Francia a" realizar sus coimprais. 
A n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s d e f u e r a . 
Publicamos a continuación un boletín que rogamos a nuestros. suscrip-
tores utilicen llenando los huecos y enviándolo a esta Administración, Apar-
tado 62, en sobre abierto con sello de dos céntimos. 
Por este sencillo procedimiento podremos conocer y corregir las defi-
ci encias que sean causa de no recibir con regularidad el periódico. 
B o l e t í n d e r e c l a m a c i ó n . 
SECRETARIA 
Se pone en conooimfrento de todoi» 
ios asociadoe y de la Cakmia Monta-
ñesa en giemeirall que ¡has Honas tk 
despacho en esta Secretaría son laf 
siguientes: 
Todos los días laborable^ <5« acb< 
a diez p. m 
•Domingos y día» íeativos, de do« a 
cinco p. m. 
MUY \IMPORTANTIE. —Lai Secreta 
r ía de este Centro ge oírece a todo» 
EL SUSCRIPTOR D n 
RECIBE EL PERIODICO CON IRREGULARIDAD, HABIENDOLE FAL-
TADO LOS DIAS 
.1925. 
Cabo Corona», de Bilbao, con car- loe, montañeses que ignoren ed para 
aieiro de sus familjiajres, por ei deeeaj 
utiliziair sus servicios a fin de obtene) 
noticias. 
CuaJquierai que sea el inesultado dt 
las gestionies que se realicen feeró 
oompíletanyente giratis para líos inte-
resados.—-El secretario, MIGUEL PU 
MAREJO COS. 
H e i e P i e i i l i l e i o n s o i l 
y Caja de Ahorros de Santander. 
En la SUCURSAL (Hernán Cor-
tés, número 6), se hacen exclusi-
vamente: Préstamos hipotecarios 
y Cuentas de crédito con garant ía 
de fincas. 
Idem de valores, sin limitación 
de cantidad. 
Con garant ía personal, hasta cin-
co mil pesetas. 
En la CENTRAL (Tantín, núme. 
ro 1), se hacen préstamos de ro-
pas, alhajas y .las operaciones del 
Retiro Obrefo Obligatorio. 
Rn la Caja de Ahorros, instalada 
en la SUCURSAL, se abona has-
ta mil pesetas, mayor interés que 
las demás Cajas locales. 
Los intereses son abonados se-
mestralmente: en julio y enero. 
Horas de oficina: de nueve a una 
y da trea a oince, por la tare** 
ga .«reneral. 
«Na-uMzig» (sueco), de Filipinas, eon 
iahn'-o. í-oprii v caraa ge 
«Iberia^ (holan'bk). de Rotterdam, 
con enrira general v ganado. 
«Rosita», de RHbao, con mate. 
"C'a.stTo s. de Rilbao, en lastre. 
Dosnachados : 
«C^feo Menor.->, para Barcelona, con 
carga general. 
«Joanuina». para Gijón, con carga 
genera^, 
«Santamarías, para Bilbao, en las-
tre. 
«Rodia-» (sueco», par> Rotterdam, 
en lastre. 
«NanVing» (sueco), para Rotterdam, 
•on tabaco. 
«Moni. Blanc» íholandés), para Pa-
âÍA*». ' ' O T nijner«.l»^" hierro. 
«TveAvorlfs- (inglés), para Barry 
'íoads. en lastro. 
Obseri'aíorso Meteoroíóg'co, 
«N ) es de esperar carapio imnortan-
'e de. tiemiio en veinticuatro horas.» 
Seníáforo 
VentoJína del Oecte, marejada crue-
za del Noroeste, cerrado en lluvias. 
Barcos de pesca amarrados. 
Aver quedaron amanados los bar-
•os de pesca «Cántabro número 1» y 
^Cántabro número 2». 
Con motivo de esto hap quedado 
desembarcados veintiséis L ipulantes.' 
A c c e s o r i o s — G r a s a s — N e u m á t i c o s - G a s o l i n a 
A u t o m ó v i l e s ' R U G B Y — D U R A N T — C H E N A R D 
e t W A L C K E R — C A D I L L A C 
C a b i n a s i n d e p e n d i e n t e s . 
E s t a n c i a s desde 0,50 pesetas d i a r i a s . 
55» es r0: v i c i o e r* i n f a . n e n t e . 
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SALIDAS 
Madrid.—Mixto: 8,1; r á ^ d ? 
9,46; correo: 16,27. 
Para Bárcena (tres .tranvía); t£v& 
y 19,51. 
Para Bilbao.—Corred: 8,15; correoj 
14,15; ordinario, 17,5. 
Para Marrón (provincial): 17,10. 
Para Solares-Liérganes: 8,45; l^ZS, 
15,10; 17,40 (hasta Orejo) y 19,50. 
Para Ontanedau 7,88; ALZO: g¿9» 
y 18,55. 
Para Oviedo: 7,45 y 11,89^ 
Para Llanos: 17,10. 
Para Cabezón de la Sal: ll.SOj !4 ,» 
y 20,15.; 
Los jueves y 'domingoBí jpara Ta 
rrelavega, a las 7,20. 
LLEGADAS 
De Irladrid.—Correo: 8: mixtó l 18,48} 
rápido: 20,lñ. 
De Bárcena pren-tra&vía)! 9,91 
7 20,36. 
De Bilbao.—Correo: 11,50; correo, 
18,23; ordinario: 20,35. 
De Marrón (provincial): 9,21. 
De liérganee-Solareo: 8,28; IB.SSl 
15,28 y 19,26. 
De Ontaneda: 8,55; 18,18; 16,88 y BS. 
De Oviedo: 16,26 y 20,58. 
De Llanet: 11.24. 
De Cabezón de (a «asi 8.88; IB.8> 
V 19.48. 
Josef ina E s p e j o 
MODISTA-BURGOS, 4b 
S E V B I V D E r v dos c o c í ; e s t u r i s m o , M o d . ri925, c o m -
p l e t a m e n t e N U E V O S (s in o s t r e n í i i - n i m a t r i c u l a r ) a 4.000 pese-
tas ca r i a u n o . 
D O S U S A D O S , y g a r a n t i z a n d o su p e r f e c t o f u n c i o n a m i e n t o , 
en 1.350 pesetas y 2.000 pesetas, r e s p e c t i v a m e n t e . 
I n f o r m e s v t r a t o «-on J A I M K D U R A N : C a l d e r ó a de t a B a r -
ca, l i ( loc 'al de l a A g e n c i a « F o r d » ) . 
f 
a s 
D e s d e C I N C O P E S E T A S 
P í d a n s e de ta l l e s en las A g e n -
c i a s f u n e r a r i a s y en es ta A d -
m i n i s í r a c i ó n . 
S e a d m i t e n bas ta las c inco 
de la m a ñ a n a , 
B a n c o M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
SUCURSALES: Alar del Rey, Astille-
ro, Astorga, Burgos, Cabezón de la 
Sal, Ciudad Rodrigo, Frómista, Gui-
juelo, Laredo, La Bañeza, León, Lla-
nes, Ponferrada, Potes, Ramales, Rel-
nosa, Salamanca, Santoña, Sahagún 
y Torrelavega. 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desemibolsado: 7.500.000 de p-eaeteft, 
Fondo de neseirm: 10.860.000 de per 
íetas. 
Caja die AJIOOTOQ (a [La vista S pom 
100, oon liqmidifi.cianiea eemefitraflies do 
ínterieses sin Mmitación de oantidad). 
Ouenjlas comnentes y de depóaitoe, 
con iaiteresas 2, 2 y medio, 3 y 3 y me* 
í.io por 100. 
Créd¡ito;s de cuenta conriente sotod 
calores y personailes. • 
GdiTos, Gaa-tas cte crédito, Descfiieía" 
tos y negociaoi'ón die Jetnas, documen-
tarias o sámpJes. Aoepitacioíaeia, Domi-
íiliacioni&s, Piréstamos sobre mGrcade" 
rías en depósito, tránsito, etc.. Negó-
ftactón de monedas extranjeras, lAfliaa-
¿amiien/to de cambio de Xas mismas, 
Cnerutas coimiientes en cillas, etc., Cu-
pones, amoírtiziaciones y oooiverslonea^ 
t m 
üajas de segtiridlad para partdoullar 
Opieraclones en todas laa Bodses^ 
Depósitos de vaJomes libres de dea»-
oños de custodia. 
; nrmaixn telegirá-flca y íelefónicaí 
MERCANTIL 
v\Aawvv\̂ \wvwiavvvvvvvvvvvvvvvvwv^^ 
| o , d t r e s 
p e s e t a s l a a r r o b a 
m m 
• • Man n 
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de su íiijo. señora, clarea ya a travós del transpa-
rente epitelio de la encía... El niño sonríe y hay 
en esta sonríaa algo qne antes no había, dijórase 
que es ana promesa y una esperanza-, 4el primer 
diente! 
y trao él. ol hombrecito o la mujorc!*.:, en clor 
B 8 G . con una salud envidiable y admirada. 
E&L PRÍ5£ER DIENTE ES PEONTO E L PRIMER 
¿Qué Eiace falta para que ©1 primero, segundo 
y el teroaro dientes y pasos no ae detengan? 
Acrecentar. Intensldcar, complementar la sana, ia 
Doacilla alimentación con ios 
El primer diente para el primer bizcocho, y el 
primer biccocho para el primer diente. 
oe venden en las buenas tiendas do c 
Fabricados bajo la inspección de 
U 
3 MOLOGiCO IISTERJ 
BAN SEBASTIAN. 
O T E L R O M A Y 
M A D R I D SITUACION INMEJORABLE A L C A L A , 
CONFORT MODERNO-CUARTOS DE BAÑO-AGUAS CORRIENTES 






i • i • f t < • rio 4 noi l& Mam Id. SporlSd»*, . 
"iera Id. 3 mvimuu 
Español de crédito 
del Eío de la Plata. 
CaEtral.. •: a. o o c»« 
• 911 
3.1 ' t *l.f«l<. 
A-sacarara smostamplllar 
pnmsraio 110 0 • i e i 
i 4 t < 
I Cl I 
8131 
Táagíir a Fez, 
Establecimientos donde se venden nuestros productos: Federico Aldaso-
ro y Compañía; Luis Aldasoro, Wa!do García Martínez; Santiago López 
Barredo S. A . ; Restituto López (sucesor de López y Otero); José Pichín 
Gayoso, S. A. 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
• '{ a B c í » » • í a f « •• e e e • 
MCI 
asía 





































































Obligaciones ferrocarril Prioridad 
Barcelona 3 por 100, a 72,25 por JOü ; 
pesetas 50.000. 
B I L B A O 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 1.632. 
Banco de Vizcaya, 1.000. 
Ferrocarril del Norte de España, 
411,50. 
Minas del Eiff, 250 por 100. 
Marítima del Nervión, 550. 
Altos Hornos de Vizcaya, 121,50. 
Papelera Española, 95,50. 
Unión Española de Explosivos, 413. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril del Norte de España, 
primera, 69. 
Idem Asturias, Galicia y 'León, pri-
mera, 66. 
Idem Norte de España, 6 por 100, 
101,25. 
/VVWVWVV VVVVV\A/VVVVVVVVVVVVVVVW \'WW 
Parada, numero 21 
La Caridad de Santander.—El mo* 
vijniieiinto del Asilo en el día de ayeaj 
fué el siguííeinte: 
(VMiuhis (iistiribuídaiS, 732. 
Ks-í.ivncki.s causad as por transenu-. 
tes, 21. 
Enviados con billete por íeirrocarrU 
i sus respectivos puntos, 2. 
Asiiliados existeotés en el Establecí, 
miento, 
Música.—'Progi-ania do las obraa 
OUie ejecuir. iá, hoy, desde las once y 
miedla, en el Paseo dé Pereda, la. Ban« 
ía irunieipal: 
PRIMERA PARTE 
«Agüero», paso-doble; Franco. 
(ÓLOS eni&antois del Viernes Sonto^ 
•pairsifal; Wagmer.. 
«Un touir de bauditsi), oberturaj 
Snppé. 
SEGUNDA PARTE 
-((Fiesta gMíainá», baúles clásicos dQ 
Esipaña; Escobar., 
(¿La alegría del batallón», fantasía; 
Serrano. 
((Don Quintín el am'argao»; Gue-
sTiero. 
s a s 
Las mejores marcas GARANTIZA, 
DAS «FAVOR» y «LAPIZE». 
Accesorios de todas clases.—Artícu-
los de sport, ingleses. VERDADERO 
T A L L E R DE REPARACIONES.—Pre-
cios MAS BARATOS QUE NADIE. 
No comprar sin consultarnos precioam 
CASA RUÍZ. Arcos Dóriga, núm. 5* 
U n r e t r a . - t o c í o s u 
m G f é L s i e m p r e n t i 
toonito f e c n o f c í o . 
(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVJVVVVVVVVVVVVVW 
Advertimos nuevamente a los 
colaboradores espontáneos que 
no sostenemos correspondennia 
acerca de les ortginalea que 
noa romitan. 
grf a Hotel - CmU 
B E B T A U R A I f ^ 
M J U L I A N G U T I E R R E S 
HAffuhia americana OMEGA, part h 
0 producción del café Express^ 
Mariscos rariados.-Servicio elegante f | 
moderno para bodas, banquetes, eted 
Piulo del día: Oreprnetas a la Pa-
risiene. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-1 
dos los tamaños, desde loa 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados, Todas las 
máo.uinas para la industria 
del café. Pida V catálogo á 
la primera casa del país en I 
• esta-especialidad 
MATTHS. G R Ü B E R | 
Apartado 135, B I L B A O 
Representante en Santander! 
José María Barbosa, Cisneros, 
7, segundo. 
Papeles pintados a precios muy económicos. Droguería y perfumería VALERIANO ALONSO Alameda i.ar 14-Telf. 5-67 
Más barato, nadie, para QVÍ-,rt dudas, consulten preeion. 
JUAN. D E t H E R R E R A , a 
OCAS ION.-Puede aprovechar-
la adquiriendo una hermosa 
máquina de escribir «ORGA 
PRIVAT», nueva, en precio 
muy económico. Informará es-
ta Administración. 
T. S. H. — Accesorios france 
ses, ingleses, alemanes y ame-
ricanos. Superheterodinos, — 
Precios módicos. — Martillo, 
número 6.—Santander. 
VíUOA D E SISNIEQA 
Ftíbríca de faífar, biselar 
y retíaurar toda cíase de 
luna j , espejos de [las for mas y'medidas que se de-see. Cuadros ̂ grabados y molduras* del país y ex-tranjeras. 
Caite de San José, otei. g 
SEÑORA viuda, buenas refe-
rencias, se ofrece para acom-
pafiáí señoras o niños por las 
mañanas.—Informarán en esta 
Administración. 
(ANTIGUA D E m m O ) 
m m m m m m , ~ M A m i n 
Casa de viajeros, comidas y 
bebidas. Mozo a la llegada do 
los trenes. Café especial. Man-
zanilla de Argüeso. 
• • • • 
ü se« 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anfs. Ssssa | 
títuye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 ptu Bicarbonato de sosa gíurástes®* 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubefe»a 
íosis, catarro crónicos, bronquitis 7 debilidad genemSd 
P r c c i o i 3 s S o p e s e t a «a 
d e p ó s i t o s D o c t e r M e n e d i e i G o TA'¡?TI'1¿ 
Da •esta en las prlnolpaUea fasmaeimn do Eapaflai 
BaatasuSwri £, PEREZ DEL MOLIKO.-FÍ&BB «a 1%B Esos.«la£V f « 
BAR QlilN,--4rG¡l;ftro, 23 
V E N D O camioneta «Ford» en 
buen estado conservación, con 
dos ruedas repuesto. — Infor-
mes : Enrique Terán, Suances. 
D E S E O establecerme en esta 
ciudad en algún negocio, para 
lo cual cuento con capital, y 
biísco persona activa, joven y 
formal que haya sido' depeii-
diente y domine ' algún giro. 
No habría inconveniente en in-
Tamamh me interesaría un 
traspaso. Apartado 113,. 
¿Tiene catarro, asma o eapec-
tora con dificultad? Sus dolen-
cias cesarán inmediatamentb 
tomando 
D E L D R . C U E R D A 
lEspecilico reconstituyente, bal-
sámico, radioactivo y calman-
íe inofensivo. 
Caja de comprimidos, 1,50. 
Fraseó de jarabe, 5 pesetas. 
En las principales farmacias. 
4 iEn Santander: 
E , P E R E Z D E L MOLINO 
FINCA se arrienda, de gran 
extensión de terreno, con casa 
de labor, a ocho kilómetros de 
Santander.—Informarán en es-
ta Administración. 
Se reforman y vuelven a 25 pe-
setas. 
G A B A N E B 
vuélvense a 20 pesetas, que-
dando nuevos. 
S . M O R E T , 12, 2.° 
SEfrOTO DE,.R0ORf6lÍEZ Internas, medio pensionistas y ex* ternas. MARTILLOS V » U Í U sal SARDINERO 
P I N T U R A S Brochas y pinceles ALEMANES 
Ü a l , t e j a y l a d r i l l o 
• Pídase directamente a la fábrica 
g L A C O V A D O N G A i 
& Muriedas. — Teléfono 15-04. | 
V E N D O casa, compuesta plan-
ta baja, cuatro pisos y bohar-
dilla, en Ruamenor, 1, duplica-
do.—Informará esta Adminis-
tración. 
TRASPASO.—Se traspasa en 
ventajosas condiciones el Bar 
Covadonga. dê  Comillas, si-
tuado en lo más céntrico de 
la población.—Para informes : 
Bar Covadonga.—Comillas. 
V E N D O plataforma, guarni-
ción y burro.—Informes esta 
Administración. 
VENDO pi -u Ihivo cu mano, 
calle Madrid.—Informará esta 
Administración. 
Ruamayor, 41, bajo. 
Fabricación a la medida de f*" 
da clase de cortinajes, enc£ 
gándonos de la colocación. Ex-
tensos muestrarios y modelo? 
siempre los más modernos. Es 
pecialidad en cortinas de mi 
rador. Previo aviso se pasa e\ 
muestrario a domicilio 5 fuera 
de la capital. 
M A Q U I N A " D E " E S C ni B T R 
«Orga Privat», nueva, so ven-
de en buenas condiciones. Ra- J 
zón, esta Administración. < 
E L ARCA DE NOE.—Compro, 
vendo y _ cambio todo. Unica 
casa dedicada a la compra-ven-
ta de antigüedadeSi—Velaseo,-
número 17. 
PARA GOBIERNO casa poca} 
familia se ofrece viuda sin hi-
jos, dentro o fuera capital.— 
Informarán en esta Admón. 
«ORGA PRIVAT», máquina de 
escribir perfecta, vendo en bue-
nas condiciones. Administra-
ción de E L P U E B L O CANTA' 
BRO. 
• — < 
VENDO almacén propio para 
tienda u otra industripy en 
19.500 pesetas. Facilidades pa-" 
ra el pago.—Informarán, Cal-
derón, 25, primero. 
- I ! — 
FLORIDA, 4.—Con mejora y 
reparación recientes, se ven-
de por pisos, uno disponible. 
Informará esta Administración 
SI DESEA usted una máquina 
de escribir, vea la «Orga Pri-
vat», nueva, que vendo de oca-
sión. Informará esta Adminis* 
tración. 
WOOL MILNE. Suelas ingle? 
sas, pegadas, 4,50. Spais y t&i 
cones, 4,50.—Calle Obispo Pla< 
za, esquina Méndez Núfíez.: 
í 
Farmacias.—En la tarde de hov 
pirestairán servicio las siguientes: 





lo^ DlGBrados coa 
UNGÜENTO M£Y. 
Venta en farmacias. 
PRECIO: UNA PiESETA 
Depoiitario: Pérez del Moli-
no.—Santander. 
EL PUEBLO CANTABRO 
r 
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E L Q U E S U E R E D E L O S 1 V E R . V I O S 
E S F » O R Q U E Q U I E R E ! 
CÜBACTON S E Q U B A C O N E L 
recetado por los méd icos 
m á s eminentes para cnrar E P I L E P S I A , 
H I S T E B I S M O , N E Ü I U L G I A S R E B E L D E S 
P A L P I T A C I O N E S , INSOMNIO, P É R D I D A D E M S M O R I A | 
A P O P L E G I A , D E S V A N E C I M I E N T O S , etc., etc. 
lío desconfíe de su curación por aníísuo que sea el mal ¡¡[¡iasiiario: Pérez del IHIolino. 
p a r a '• h a c e r c r e c e r e l c a b e l l o y b a r b a e n 
p o c o t i e m p o . N o c o n f u n d i r s e c o n l a s i m i -
t a c i o n e s . T r a t a d o g r a t i s , e s c r i b i e n d o h o y 
m i s m o a l a L s e ñ o r a 
N Í P O L E S - V í a A. ScarMI, 2 1 3 - K Í P O L E S Oíaliar 
(DE EUCALIPTUS Y BALSAMO DE TOLÚ) 
C u r a n la tos, cat 1 r o n u ^ i s 3 . i a í i ü j ^ p l h i s , J í i j f á n s l v j s 
y ^ ' ,daLfe8 ,—'1 ,30 p e s é i s caja . 
Los R E Y E S M A G O S recomiendan elijan un 
c i n e m a t ó g r a f o familiar 
l de (os que t raerán gran cantidad para repartir,! 
' garantizados con la marca de garant ía paraj 
(a venia en España . 
Pe l ícu las e s p a ñ o l de diez y veinte metros 
Los grandes Almacenes, Bazares , Comercios 
f o t o g r á f i c o s y similares reciben encargos y 
S'. A. E . 
Rambla de Cataluña, 8-BARCELOHA 
remite gratuitamente catálogos y ía direGcicn de IOÍ 
comercios que los venden al público, a quien ¡o soücíie 
mencionando este anuncio. 
0 
d e v a p o r e s c o r r e o s a l e m a n e s d e S a n t a n d e i 1 
H a b a n a , i V c r a c r t u * y T a m p i c o 
P r ó x i m a s ' s a l i d a s d e l p u e r t o c 2 a S a n t a n d a r 
M I 1 3 ffiac*:©n®ro d a l i a s ® , a f i v a p o r ^ E P o l o d l O 
E l 24 de íebrero.Sel v»por H O L S A T I A . 
3 de abrü, el vapor T O L E D O . 
E l I5.de mayo, el v a p c r E E O L S A T I A , 
ASíBítiasfi© « f i W 7 iiitS8rjiro&;d«iorimfirft>:idgafid» 917.mtssgií*ásk O C O B 6 I & ! * B j t a r t a * «taífl. 
r « m Hft^avs: Pesetw B2&, Ut50 dr. - nisJüOfltoa,—Total, pesetas 5831,50. 
Í T K ? » f ñ r m r ü z v T a m p í c o j PeMtoui 6 7 5 , máz 7 , 7 6 do ImoaMíose-^Total , nasata» Sga^fj 
EíEtoa v&pcrssi a s t á a eofiatroídos acá todos loa adelantos modsmofi ylson da sobra eonoeldGf 
esmerado^rato ujufi'fia ellos r&dbea los pasajaros de^todai l&n.eattfforiaia. L l 9 7 a £ i g , 3 M U 0 ! «r 
í¡.»raro<f y « O C Í H W O Í flspaaolfti« 
1 S > 3 6 
24 e n e r o , 
7 f e b r e r o , 
? 1 f e b r e r o , 
7 m a r z o , 
S i * m a r z o , 
v a p o r O R O Y A 
. ; O R I A N A 
O R C O M A f 
O R T E G A 
O R I T A 
« g t t í t i i d o T Í » C A N A L D E P A N A M A a 5 r l i -
íStizá (Colón), Balboa (PanamA), Callao, Mo-
liando, Ar ica , Ionio1 ae, Antofagasta, Valpa-
ra íao ív otros íuertos de Pen i y Chile, AiíMÍ-
i m PAiSAJt taoa D » i .a, s.8 v « L A -
d K * ©ARGA.3 
i n i n H S U E a > i m i i a (mciaiio mmm 
l .» a!aM. Ftaf . 






H M S 6S»,65 
ios españoles !es tos baquefiiUeraa eamar&ros 
y cocineros e spaño le s aaearga ics de hatar 
platos a estilo del pa í s . 
Se liaceii rebajas a f tml l ia i , a a a r d a t á i 
a o m p a ñ í a s de teatrog, ate. y aa felilaubí.^.e 
iaa y vcelta. 
Pasajeros de farecim claffi».—SOSÍ alojadas 
ea h ig i én icos y ventilados camarotes da dos, 
caatro, seis y ocho literas (©stos úl t imo». ra-
aervados para familias numerosas) y las eo-
midas, de variado m e n ú , son servidas per 
eamareroo en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros e spaño las . Disponaa 
d*» baño, sa lón de fumar, esa, y aspaetee» 
eubierta de oaseo. 
Prec io de pRaaJo.—Para ptaems 
m&, Perú, Chile v ¿miGíiea ~ 
iemsa de les . 
p « u * 
MíSafa 
AGENTES m B k h T m D m i 
T«9)<ki?ramas y talafoadmsn B A s a a a a w H a l 
1 • v ;̂;r-"r-r:— 
I K R V I C i a üliAPIDO D B BASAJiEROS CADA y f i l N ^ I máM P1SD(B S A N T A N D E R A HABANA, ymAOSim* 
P A M P I C O Y N U E V A D R O E A N l 
BAL IDAS F 
sa ldrá el 20 d 
el 10 de febrer*, 
el 1 de marso. 
CAÍÍASP 
6) 
E s p a f i o i a 
Vapor MAASDAM 
„ KDAM 
» L S £ B D A H 
ADMISISRNDQ C A R G A Y P A S A J E R O S 
Y « E R C E R A CLiÁ.m 
Habana. Peietao B90,S 
Precios en taresra cíese Tampico u tósjí.. 
Nueva Orleans • TUi.fie 
VííMfca precioi eBt&n Incluidos todos los Impuestos, ma-
• « O S a Nueva Orleans, que son ocho doüars mA» 
StfA&iíilEN E X P I D E E S T A A G E N C I A B I L L E T E S D E IDA 
Y V U E L T A CON UN I M P O R T A N T E D E S C U E N T O 
Stotos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
díe todos loa adelantos modernos, siendo su tonelaje dt 
17.000 toneladas cada uno. E n primera clase los camarotw 
oon de una y dos literas. E n T E R C E R A C L A S E , los cama-
rotee son de DOS, C U A T R O y S E I S L I T E R A S . E l pasaj» 
rl« T E R C E R A C L A S E dispone, a d e m á s , de magníf icos CO-
N D O R E S , F U M A D O R E S , BAÑOS, D U C H A S y de mag-
á t i c a biblioteca, con obras de les mejores autores, álí 
personal a su servicio es todo español . 
Be recomienda a los señores pasajeros que se p r e s e n t í » 
«n esta Agencia con cuatro d ías do antelación, para tra-
mitar la documentac ión de embarque y recoger sus billete». 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
tander v Gijón, DON F R A N C I S C O G A R C I A , Wad-Rft), 8, 
principas Apartado de Correos, núm. 3 8 . — T E L E G P A M A S 
Y ÍÍELEFONEMAS, FRANGARCJA.—3AHTAN£>3ífí 
S Í A & C E I J O B J A 
Consanddo por las Compañías de los ferrocarriles ái»" 
Norte ds España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orease a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tugireia, otras Iimpresas de ferrocarriles y tranvias 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
regacióü, naci-raales y extranjeras. Declarados si» 
aoilares al Cardiü por el Almirantazgo portuguéa, 
Caiboueó 'J« vapores.—Menudos para frííe/jas.—Aglo-
mei;ic' )s.--f'?,ra centros motaiiirglcos v líomésiicos. 
S A G A 19 E3 P E D I D O S A L A S O G I E D A m 
K U L L E R A í ! S P A » O L A . - B A R G E L . O W A 
Pelayo. 5 , Barcelona, Ü a su agente en M A D R I D , 
doc Ramón Topete, Alfonso X I I , i o í . — SAN-
T A N D U R . señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
lite.—GT1ÓN Y A V I L E S . Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral, 
Para OÍTO» inrormee y pracioe a las oficinas de la 
¡ s o v m i í A M M j j i L L . m n A M I A Ñ Ó L A 
L Í I M E A . A . C U O A Y M E J I C O 
E l día 19 de E N E R O de 1926, a las 3 de la tarde, saldrá 
de S A N T A N D E R el vaftoi 
Capitán: Don Agustín Gibsrnau 
• í ia í t lMído pasajeros de todas clases y carga coa dMtSBI 
a ILáB.ANA, V E R \ C R U Z y T A M P I C O 
« f f B B U Q U E D I S P O N E Utí C A M A R O T E S D E C U A B K I 
H l f c R A S Y C O M E D D l l E S P A R A EMIGRANXjB^ 
P r e c i o d e l p a s a j e e n t e r c e r a o r d i n a r i a 
P a r a Habana, pts. 535, m á s 14,50 de mptos. Total, 549,50. 
P a r a Veracruz, pts. 585, m á s 7,75 de ¡mptos. Total, 592,75. 
Para Tampico, pts. 585, .más 7,75 de imptos. Total, 592,75. 
i ^ í r v H : A A . I ^ A A K O o r s j n r i r s j A . 
E l d ía 31 de E N E R O , a las D I E Z de" la maf iaña , sal-
drá de S A N T A N D E R el sapor 
CURACIÓN PRONTA Y S E G U R A 
Do venia en lo das las Farmacias 
S e vende papel viejo a 3 ptas., arroba 
o s o f o c a c i ó n L o s que t engan , 
usen los C i g a r r i l l o s & n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s 
a x o a d o s de l Di ' . A n d r e u , que lo c a l m a n en e l acto y 
permi ten descansar durante l a noche . 
s a l d r á de Cortífía el 21 do enero, pai a Vigo, Lisboa (fa-
u i u a t i v a ) y Cádiz, de donde s a l d r á el 25 para Cartagena, 
Valencia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de este 
puerto el 31 enero para Port Saiz, Suez, Colombo,' Singapo 
re, Manila, t í o n g Kong, Yokobamn, Kobe, Nagasaki (í'a-1 
cultní iva) y Sanghai, admitiendo pasaje y carga para 
iiciios puertos y para otros puntos para los cuales haya 
•)t.vablecido servicios regulares desde los puertos de escala 
antes indicadoa. 
Para m á s informes y condiciones, dir igirse a sus 
agentes en SajiLamicr: ^ . Ñ O P 1 ^ H'.'Q D E A N G E L P E -
R E Z Y C O M P A Ñ I A . - P a s c o de Pere da. 36. — Teléfono 
63.—Dirección telegráfica y tc íe tópica: G E L P E R E Z . 
t a t » trasbordar, ca CAdlfl a l 7*96!» 
I n f a n t a I s a b e l d e B e r b é n f 
que s a l d r á de aquel puerto el d í a 7 de F E B R E R O , 
admitiendo pasajeros de todas clases con .desttae a ÍJAS 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aire». 
IfrttJf Sel pasaje en tercera ordinaria para a m ^ H ttOiS-
nos, Incluido Impuestos, pesetas 567,71* 
LÍNEA A R L Í P I M A S Y P U E R T O S DE CHINA Y J A P O N 
E l vapor 
US 
e n e s t e p e r i ó d i c o 
ía--
iC-
. é n -
n c u a * t a p l a n a 
í y i i » r m a c i ó n d e l a p r o v i ^ i r l ^ 
C o s a s d e Madrid 
E l r u de 
Dicen que dijo Kúrdcm de Kummcl, ser, «tienes un limito uifranqueablé. 
é l gran filósofo sehnstupolense: . ¡Rm de aguantar necesarianienie el 
fuerza centrífuga que impele hacia ! desden del camarero (y que no \uclvas 
afuera en movimiento de ondulaciói-. por allí, por que a ver quién te sirve), 
Marcel, tiene un límite transitorio b las sonrisas despeaivas de los cha-
definitivo, como la elasticidad de las mcüstas-. la univula de vaca holandés.-.' 
plataformas de los tranvías o las ac- del señor gordo que en otra ^ s a lee 
c ionés y regalos humanos». J ensimismado folietóu de ' i.] l ai'ir 
Yo no me atrevo a asegurar, a pe> de Cuenca •. Y marchará^ del café, co-
ear de las aseveraciones de personas nido,' enroj'vido hasta el capicúa del 
respetabi l ís imas, que esta frase feliz tranvía de la Fuentecilia que iíóya*. 
eea del egregio Kúrdem. Más me pa- tras la badana del sombrero;, acongo-
rece haberla oído en boca de Ramper jado, sollozando, hipando, mirando de 
reojo sin levantar la vista del suelo... o en texto y cantables de Pascual 
Frutos. 
Sea quien fuere el autor de tan di-
námica sentencia, lo cierto es que no. 
tiene relación de ninguna clase con el 
presente artículo. He techo la cita 
por que es muy elegante y dice mucho 
en favor de la cultura del esciin r. 
Puse ésta como pude haber recorda-
do otra cualquiera, que no tengo P1 > 
íerencia por ninguna, l.o mismo le su-
cede a Cristóbaí de Castro y todo el 
mundo se hace lenguas de su erudi-
ción. 
Quería referirme, conforme al títu 
lo de esta croniquilla, a la vergüenza, 
al sonrojamiento, al cosouilleo dérmi-
co que produce la limitación de las co-
sas propias de uno y que ofrecemo.s a 
los demás. 
Vayan unos cuantos ejemplos de-
mostrativos : 
Enseña usted, señora, su casa a una 
amiga. «Esta es nuestra habitación, 
esta otra la de los chicos, aquí el co-
medor, esto la carbonérn; digo, no, ei 
cuarto de la criada, el W. C , la coci 
na, la habitación de respeto». L a ami-
ga dice: «¿No es más la easa?» Y us-
ted, señora, replica sonroiada con un . 
humillante «no es m á s . , di-ho con Voz-rPañft. Jue s- .c .amen,. c , 
apenas perceptible, avergonzada, te- Etígeñia Zuffoli. diio el monólogo 
fiidas de mirpura J-as malillas y la-> 
Todo, por « tener tu l ímite». 
Y el que ofrece un cigarro de-cin-
cuenta al que fuñía tabaco habano, el 
qué liene un Ford con el que nosee 
un RoIIs, el que lleva impermeable de 
hule imitando al enero. Sánchez Mo-
l ías como torero, Puaa como ga lán , 
los «jerseys* de fabr icación casera, 
las C o m p a ñ í a s navieras inglesas 
Hasta la padencla del leclor tiene 
«su l ímite*. 
E l cual no onh'i-n Robrepasar. 
Angel L O P E Z P A D I L L A 
i ! t e a t r o s 
Mosaicos Zuffoli. 
Como e n ' l a yar iedí id e s t á el gusto, 
el públ ico l i ab i túa l de Pereda, supu-
so a.vcr con funda ínclito cpie hab ía í l 
de agradario los «Mosalefis Zuffoli», 
y J lenó casi por entero la e s p l é n d i d a 
sala. 
En efecto, la supos ic ión se convir-
t ió en realidad V el rato que paí;ó ccui 
la. in terpre taci rn de los. «Mosaicos», 
por las principo.' 
orejas. J,No es verdad? Por nuo en 
esas tres palabras está «su límite». 
Hasta donde llega la ú'Hma de la& 
habitaciones.alcanza el sueldo del ma^ 
rido, la orfandad, la renta. Y ese lí-
mite ha de mostrarle ustod descarna-
damente a la curiosidad de su amiga, 
acaso más rica que usted, que decnia-
dadamente goza en su sunerioridad 
contemplando su poquedad y estro 
chez. E s il ícito no poder reservars-' 
ínt imamente este derecho sagrado al 
alcance de' cualquier amigó entrome-
tida y chismosa, pero es preciso con-
formarse, señora, como se conforma 
sil pobre vestido viejo a oue usted le 
taje, le destruya, le vuelva, le cosa, 
le remoze y le refresque. 
Otro ejemplo: 
Tú, jovencito estudiante, cadete o 
menestral, es tás enamorado. Tu novia 
es guapa, elegante, juecra al tennis, 
usa rimmel, o, más modesta, se re-
signa a oir los conciertos de la T. S. 
H . y a bordar unas zapatillas al papá. 
Pues bien ; tú que vas al cine con elh-
y contemplas extasiado la flor perenne 
en la solapa de Pachequín, . cometes la 
candidez de comprar para tu novia un 
paquetito de bombones. Cuando Fatty 
está en el completo desarrollo de su es-
tupidez adiposa o Wallace Reid y Glo-
r ia Swanson en pleno idilio (con el 
que .vosotros.vais al diapasón"), enton-
ces tú sacas t ímidamente del bolsillo 
la cajita de bombones y se la ofreces 
temeroso a ella. Tu novia te dirige 
una mirada de agradecimiento ; mas 
tú crees adivinar en esa mirada otra 
intención. Imaginas que a ella la ha 
parecido poco, que env'dia y desea 
aquellas otras cajas talavercñas de 
Guzparras o las con croraitos a lo 
Moreno Carbonero que hay en el es-1 
caparate de la bombón cría ; pero co-
mo son caras y tú «tienes un límite >, 
ha de quedarse sin ellas. Y 1ú te ru-
borizas, te avergüenzas de tu cortedad 
económica, maldices la hora en que tu 
padre no fué naviero o comerciante 
en vez de ser oficial- do Hacienda. 
Mientras, ella, mordisquea nerviosa-
' mente los bomboncito* emocionada 
con las aventuras de Wallace y la 
Swanson. 
U n tercer ejemplo: 
Entras en un café, amio-o Furciá-
'lez. Sientes la necesidad innecesaria 
de saborear el rico molca. Te arrella 
ñas cómodamente en un -diván. Espe-
ras a que P1 mozo se,dieren servirte y. 
cuando lo hace, infieres poco a poco, 
pausadamente, la infnnnn Sufres pa 
cientemente el ametraUamiento de los 
vecinos chamelistas, observas cómo el 
ocupante de la otra mesa ;ntroduce su 
L índice en la nariz y luego hace írábes-
c coa con ese dedo en P.] revés de! rftár-
j mol. Fumas un rato, lees otro, te abiK 
rres siempre, mascas la rtmósfera y. 
cuando terminaste el trabajo de no 
í h a c e r nada, llamas vara pagar. Cin-
cuenta, el café y. diecito de propina. EJ] 
camarero, olímpico, lo rééogé desde-
ñosamente y sin darte- InS gracias se 
va. Tú reconoces que al mozo, acos-
tumbrado a- las propinas óo imas de 
los parroquianos, le ha pareéido agre-
siva tu limosna. Hubieras querido dar-
le más, haber sido más esplén'Md^ si-
guiera sea sólo ñor el placer inefable 
'e que te dirigiera la. sonrisa servil 
agradecimiento. Pem no puede 
M a r t í n e z Sien-! «VMfl de n iu i e r» , con 
l a m a e s t r í a y el airte peculiar en 
ella, c o n v i r t i é n d e - o d e s p u é s en l a már 
elegante y sugestiva caneioilista para 
dar v ida a tres cup lés populares: « l . a 
S a m a r i t a n a » , «Todo a u t é n t i c a » y «El 
rclicariiD). CiotS tres cnplcs, de dif-tin-
tos inatices. füeTÓn cantados oor la 
be l l í s ima t iple de modo prodigi '-sn. 
por lo que fué aplaudida midosa-
inenle. 
Eugenia Zuffol i constituye hoy en ^ ^ U c a T í ^ d ^ d a s . 
Santander el tema de todas las con-
nuest.ro púb l ico ; su s i m p a t í a , su afi-
cióíij su- juven tud y su nmaiera de 
cantar, le han conquistado un pr imer 
puesto que "será ya diíicil arrehalar-
le. Ayej-, d e s p u é s del t r iunfo en lá 
obra 'de Serrano, fué iniidosainenle 
aplaudidi). eñ «('.arreteTa ca s t e l l ana» 
y , en « P r i n c e s i t a » . c anc ión que- di jo 
con gusto depiifado, ftaciendb resal-
tar las hel lezás de la delicada can-
ción. . 
L a s e ñ o r a Racionero cons igu ió u n 
nuevo éxito snbfé los que lleva apun-
1:i(lo~. ta.nto cu la .pirotagoiiisla de 
(<Eái canc ión del olvido», cnanlo en la 
r o m í i p z a de l a casta de «Gigan tes y 
canozmiosi'. donde l a bello t iple puso 
de manifiesto, u n a vez m á s , su pre-
ciosa voz. 
T a m b i é n hiubo aplausos pa,ra las 
m o n í s i m a s segundas tiples, que bai-
l a r o n u n l indo fox americano, y para 
el s eño r F á i x á que llevó ai lmi ra Ne-
n íen le l a orquesta en el preludiio de 
lá. zarzuela de « L u i s Alonso», del 
maestro J iménez . 
E . C U E V A S . 
Información deportiva. 
E l Valencia F. C. acuerda la 
inhabilitación de su jugador 
Cubells. 
Celia Deza. 
En el conreo de ayer sa l ió para Sa-
lamanca, donde a c t u a r á .en el teatro 
Moderno, la memís ima cupletisfu Ce-
l i a Deza a la que ha contratado la 
Empresa del teatro Pereda para el 
p r ó x i m o mes de marzo. 
E : A p ó s t o l S a n t i a g o 
L r > o f r e n d a d e l R e y , 
•SANTIAGO, 3 1 . - E n l a Caled r a l se 
ce lebró solemne función rel igiosa cpn 
motivo del Año Santo, a la que asís--
fió el deleg.adiv regio en caá-godo .da 
hacer la ofrenda nacional en n o m b r é 
de- Su Majestad él Rey. 
Ofició el arzobispo, que recogió) la 
ofrenda que le h i /o el alcalde, quien 
p r o n u n c i ó la siguiente invocac ión : 
«Por segunda vez, Apóst d Santiago, 
me pnisíro ante vuestro altóte con l a 
repre •litación t|e gu Majestad Cató-
l i ca el Rey don Alfonso X I I I . para 
presentaros en su nombre, como él 
lo hace en nombre de la n a c i ó n es-
p a ñ o l a , cuyos destinos felizmente r i -
ge, la ofrenda de su devoción hacia 
vos y vuestras sagradas re l iquias , én 
versac ión es en los Ihogare®. Su s ves-
tidos, sus joyas, su figura, y , sobre 
iodo, sus maravillosos ojos, han lia-
modo la. a t enc ión de tódiOÍS y no h a y 
quien no desae conoceir algo de su 
vida. Nosotros que poseemos todos 
sus secretos, por l i b é r r i m a Voluntad 
de la, ar t is ta , descorreremos el velo 
que la tiene encubierta y el domingo 
enntaremos al públ ico su his tor ia , 
l i s tona sencilla v modesta que co-
mienza en una ca.ue Roma. 
* * * 
M a t í a s Ferret, el notable b a r í t o n o 
a.n aplaudido del púb l i co , sa l ió a 
cantar dos sentiinentales langos ar-
gentinos porque no se echara de ver 
su falta, en función tan e n í r e t e n i d a , 
pero, en real idad, no debía haber a 
idOi para no agravairse de la. dolen-
cia que lo viene molesiando estos 
l í a s , molestia que t e r m i n a r á el s á b a -
lo merced a una. opea-ación que, en 
a nar iz . Je p r a c t i c a r á el hábi l ésne-
nalista- s e ñ o r Zor r i l l a . F e r r o í . no obs-
tante l a molesCa epíe le c r i g i n a r-u 
mal, c a n t ó adiinirab1. /nenie, sjendp 
ibjelo de hurgas ovación 's. 
Lloret, el joven b a r í i o n o que ano-
he c a n t ó «La canc ión del olvido., 
cuenta y a con todas las s i m p a t í a s de 
M a ñ a n a inis.m:>, las consagradas 
manos del egregio prelado que para 
Vuéntro culto recibe íboy de las hu-
mildes m í a s esta piadosa ofrenda, 
f r a n q u e a r á l a puer ta del p e r d ó n , la 
puerta, de esta Santa Iglesia. Catedral, 
en s eña l de ía pleni tud de grac;,as 
espirituales que durante todo el Año 
Santo quedan abiertas para, todos los 
fieles en este sagrado recinto. 
i l laced, glorioso y benigno Apóstol , 
que este p r ó x i m o "venidero a ñ o sea 
verdad'ira liiente a ñ o de gracia, a i 
en lo espiiitua.l como en lo tempoiml, 
pa ra l a n a c i ó n e s p a ñ o l a y sus a u ü n s -
ttrs Monarcas y para esta vuestra 
ciudad de Compostela. 
Y vos, exce len t í s imo y r e v e r e n d í s i -
mo seño r arzobispo, que c m tamo 
amor y di l igencia os h a b é i s apresu-
rado a toman- la carga del gobierno 
de esta arch ¡diócesis, que sólo ventu-
ras espera de vuestro cedo paternal , 
i l ign i : - hacgjC con vueslras oracio-
ies eficaces estas súp l i c a s m í a s , que 
con la mayor reverencia elevo a vues-
• ro Santo Pau-ono y glorioso Após-
•tíl S a n t i a g o . » 
El arzobispo Cii'-ntestó a la invoca-
ión del alcalde con un elocuente dis-
curso. 
Dice Mateos. 
J o s é M a r í a Mateos, eb prestigioso 
cronista deportivo do «l.a Gaceta del 
Norte,), de Bilbao, escribe a -b ropós i t o 
de la retirada de nuestro e n t r a ñ a b l e 
ex c o m p a ñ e r o y siempre excelente 
amigo «Pepe M o n t a ñ a ? ' : 
« H a sido é s t a la ú l t i m a c rón ica del 
notable cronista. 
Antes, a ra íz de los incidentes que 
han terminado en esta Asamblea, prc-
vsentó F e r m í n Sánchez , «Pepe Monta-
ña», su r e n ú n c i a de á r b i t r o . 
Ahora se marcha definitivamente de 
la Prensa. 
« P e p e M o n t a ñ a s ha sido un cronis-
ta muy competente, de notables j u i -
cios, interesante en sus escritos, siem-
pre correcto. 
Lamentamos muchís imo su marcha, 
que consideramos dolorosa para el de-
porte en general y para el c á n t a b r o 
en especial. 
Y al estimado camarada, que aun 
alejado de estas duras e ingiatas l i -
des, siempre t e n d r á para nosotros 
esas consideraciones, damos un cor: 
dial a p r e t ó n de manos .» 
¿Se Jugará en Santander el 
part.ido Suiza-España? 
Según parece la Fede rac ión Suiza 
de F ú t b o l se ha d i r ig ido a la Nacio-
nal numi fes tándo la la imposibil idad en 
eme se encuentra, por apremios de 
tiempo, de desplazar su equ ipó a V i -
go para jugar en aquella poblaciói , 
on nuestro team nacional. 
Piden los suizos en su carta que se 
seña le una capital m á s cercana a la 
f rón te ra para poder jugar dicho en-
cuentro. 
Aunque se desconoce t o d a v í a la re-1 
solución que haya adoptado el t r í o 
nacional, ín probable es que el par-
tido se verifique, según los que se d i -
cen enterados, en Madr id o en San-
tander. 
Sea cualquiera la localidad que so 
elija, lo seguro es que el domingo an-
ter ior se juegue en l a corle un par t i -
do en i ré el equino que determine el 
Comi té de selección contra otro, que 
bien pudiera ser un profesional de, I n -
glaterra. 
Este part ido se rá de homenaje al 
equipo nacional, homenaje que. según 
nuestras noticias, pretende hacerse 
extensivo a los emeo á r b i t r o s inter-
nacionales españo les . 
cinco k7'ÓÍtetrosj aproxini'nd'aiúeitte. 
Repetimos que las inscripciones sg 
neciben hasta mañana , sábado, a la-s 
OioHq de la boche, en l a Federacmi. 
o le l i t a, cu la calle de l a Marina, i 
L a prueba infantil de la Unión 
Montañesa. 
P a r a el día 6, festividad dé los" Soli-
tos Reyes, anuncia la entusiasta, So-
ledad Unión Montañesa una prueba; 
Man til, con un recorrido fácil y pin-
toresco, de unos tires ki lómetros. 
.So o torgarán diez premios, entro los 
que figuirain la. Copa de la Federación 
Atlética Montañesa , cinco medallas 
de plata, otrais de bronce y objetos 
vainioes. 
Kñ esta, prueba no podrán partici-
par coirredojes mayores de diez y-sois 
a ñus , y las iniscrdipciones se recibirán 
en el domicilio de la Federación, Ma-
rina, 1, primerio, desde esta fecha, sin 
.que se tenga que abonar derecho al-
guTio. 
N O T A S D E L O S C L U B S 
«líROSS-COUNTRY» 
E i domingo se corre la prueba 
del Daring. 
F1 sólo anuiiicio del «V Cross» de l a 
F. A. M. . que corro a cargo del Da-
r i n g C'uh, ha dg^pexitatdp un gran e n 
tui^ia.'-nn) enitre los nurnerosos corro-
lor— de toda la provincia, pues de 
Illa se éép'i r a n a g ran n ú m e r o de pe-
de -' ristas. 
Fíl recorrido s e r á : . 
Zona irn."-ianTi. calle de Castilla 
^ r i p e ñ a ve-ocidnd. carretera nueva 
ir^é de Sá inz de la Maza (en cons 
••¡•¡•íción). plaza de .toros. Cuatro Ca 
minos. Al. ini 'da de Oviedo, callo úd\ 
Pr'm-u-o' d--- Mayo, Menénd-.v. de LUa í 
e i . rampa de Sotih-'/a. plaza do Ifái 
Na\ as de Tolosa, calle de Méndez-Nú-
ñez y zona m a r í t i m a . E n total , unos 
fOR IfcJ/BroNO 
Cubells, inhabilitado. 
V A L E N C I A , 31.—En un cine de es-
ta localidad se celebró la junta gene-
ral convocada por el Club Valencia 
F. C. para tratar de la conducta del 
jugador internacional j b ¿ mismo señor 
Cubells, el cual se négo a tomar, par-
te en el partido de. campeonato que 
su equipo jugó con eí Natac ión de Ali-
cante. 
Cubells dió algunas explicaciones a 
los reunidos, y éstos , después de un 
debate muy movido, por 278 votos con-
tra 31, aprobó una proposición pre-
sentada pidiendo para Cubells la des-
titución de su cargo de capitán de» 
oquipo ; que sea baja como /SOfiio ho -
norario y que quede inhabilitado pa-
ra seguir jugando. 
Estos acuerdos, que han producido 
Irán impresión, serán comunicados al 
nganisrao federativo. 
VÂAAA \̂ A/\\VXA^ VAAAAA/WVVVVVVVVVVXAA/VVVVW», WV 
I n f o r m a c i ó n del M u n i c i p i o . 
A c o n f e s i ó n d e p a r t e , . 
E N L A HABANA.—Distinguidas y bellas señoritas que vendieron avellanas, flores y rosquillas y postu-
laron a beneficio del aguinaldo del soldado en la fiesta conmemorativa del Centro Montañés. — L a mesa 
presidencial del banquete de confraternidad mo ntañesa. 
L a adminis trac ión municipal. 
E l alcalde y los periodistas, en el 
despacho de éste , ayer, a las seis en 
punto de l a tarde. • ' 
Un ce-i ipañeiro.—Fin vista de lo ocu-
rr ido ayer en l a s e s i ó n / ¿ q u é p a s a r á ' 
a.hnra, señeir Vega L a n i é r a ? 
Lia pr.miiiCira autorufad del Munic i -
pio: 
—iMiuy' s m c i l l o . Yo, de perfecto 
acuerdo con el presideaite de l a Po-
nencia de Hacienda, hemos acordado 
sodicitar l a co l abo rac ión de personal 
técnico de fuera de l a Casa, pa ra que 
emicaa-rile la admin i s t i r ac ión del Ayun-
f-araiento. 
Los redactores de los pe r iód icos ŝe 
quedaron tnruilnlos ante m a n i í e s f i -
ciones tan concretas. 
A "confesión de parte... 
No tiene culpa la Compañía. 
Él ñicaíldej, hablando del bundi -
adentó ocurrido ayer en el JRío de .la 
l 'üa , dijo que la C o m p a ñ í a Nacional 
de .iTeléfonos era comp'eta.mentc aje-
na a lo pasado, pues ello se deb ió a l 
derrumham'ento do un muro de una 
ahaintari l ia vieja que so encuentra a l 
lado opnes ío al sitio en que l a ocu-
r rencia ha tenido lugar. 
Por ol salvamento de unos 
náufragos . 
El gobdnnador cívi'l t r a s l a d ó ! ayer 
al ai'or.lde urna Real orden por1 la que 
ie .coiK-ede l a cruz de pr imera clase 
1 • b Or len de Dene'iccncia, con div i -
sa blanca, a M. Francisco -TÍ rquer. 
madaaro J. Porioux, Mllo. -Filomeno I 
T-oiMui$f y M. .lean Perioux, quiemos • 
en la. playa Guimace Parajon, coope-
raron eficazmente al salvam-snito d<3 
los diez y .nueve t r ipulantes del vapof 
(tAlfredo.). de la mat r icu la de. & m -
tander. 
Los limpiabotas. 
En la Alcaldía se ha recibido un 
oficio do los dueños" de salones l i iu -
piabotiis, solicitando l a inod i fkac ión 
en el hurario de tuabajo que les fué 
aplicada por l a Jun ta de Reformas i 
Sociales. Piden adé feás , que se les 
consicinta trabaja. ' los"' domingos por 
a tn ido. h . • 
EJ s.-ñor Vega l.a-n-'ra, ha enviado 
ii l-o o'icio a la Deleg-oción Ibeal del 
Trabajo, para que resuelva. 
Todo quedara b'en 
Renir iénduse a las obras que están, ; J 
ll'eváudciSfs a cabo por l a C o m p a ñ í a 
do Tcl-.'i'oi!;).-;. dijo el l ^ a l d e ' q u e los 
santn.mlnrinos pueden estar com-pleta-, 
mnnív' t ranquilos, ya que todas l a * j 
(alies de La ciudad que han sido le-
va oí adas q u e d a r á n en perfectísimO" 
pslado una voz tcrmimolaH las obra"-. 
